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ANEXOS 
INTRODUCCICN 
El marco económico nacional, tradicionalmente contempla una mayor partici 
pación en el P. N. B., proveniente del sector primario, el cual se ha ca 
racterizado por su aspecto monocultivista, habiendo existido en alguna 
forma una pequeña diversificación, pudiéndose mencionar entre los escasos 
productos que se dan, el algodón el cual fundamentalmente para el año de 
1.972 alcanzo niveles aceptados de producción en la economía nacional,-
llegando a producir excedentes, los cuales se exportaban produciendo una 
fuente de divisas. Para el año 1.981 el cultivo del algodón se encuentra 
atravezando una crisis que lo ha obligado a reducir su participación den_ 
tro del marco de la economía interna, trayendo consecuencias de orden so 
cio-económico en torno a la gama de elementos que se mueven alrededor de 
este proceso productivo. 
La prueba mas palpable, dolorosa pero cierta, la vemos en tierras férti - 
les de la Guajira donde hace pocos años se cultivaban 20.000 hectáreas de 
algodón y hoy a duras penas rebosan 1.500. A pesar de que más de un pre-
sidente y varios ministros de agricultura les hemos escuchado en sus men 
sajes de preocupación por la suerte de esa región, comprometiéndose publi 
cemente en ocasiones de fomentar por recuperar la actividad agrícola sana 
y cómo elemento contrarrestador de la otra especie vegetal, es así hoy - 
fortalecido. Hoy vemos que donde antes se producía una fibra de óptima - 
calidad y con posibilidades de mercado internacional compra el abono y la 
melaza, ya que los agricultores tradicionales se declararon incompetentes 
ante el despliegue y mejores salarios de la yerba, optándo por retirarse- 
vendiendo sus tierras o dejándolas ociosas ante el peligro permanente de 
sus vidas y bienes. 
JUSTIFICACIDN 
Como a nivel nacional la actividad algodonera es motivo de grandes debates 
y de muchas preocupaciones por las profundas implicaciones que tiene para 
la economía; por lo cual consideramos necesario desarrollar estudios con-
criterios económicos y sociales que faciliten la toma de cualquier deci - 
sión por parte del productor u organismos vinculados a esta actividad,así 
como el gobierno en general con el fin de variar esta situación. 
La presente investigación se fundamenta en el análisis de los aspectos eco 
nómicos (Producción, productividad, Costos, Rentabilidad, etc.) y las im 
plicaciones que tiene para la sociedad y en particular para la región, el 
cultivo del algodón, como fuente de explotación de mucha importancia. Es - 
interesante resaltar el hecho de no existir para la zona de estudio, una - 
investigación que presente alternativas para una mejor comprensión de la - 
situación económica, social, cultural que vive el agricultor, en el momen 
to de dedicarse a una actividad de mucho riesgo para que logre su plena 
realización o éxito en la mejor forma posible. 
REVISION DE LITERATURA 
"La política actual del gobierno, a través de todos sus programas, es bus-
car constantemente empleo a la fuerza de trabajo disponible, de tal forma 
que el crecimiento vaya paralelo a la demanda de mano de obra, disminuyen-
do el desempleo y todas las consecuencias económicas y sociales que ésta - 
conlleva; el desempleo constante ha despertado una emigración del campo a 
la ciudad, trasladando el problema a los centros urbanos; todo esto es se-
cuela del lento crecimiento de la economía nacional incapaz de estar al - 
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tanto con el crecimiento de la población." (1) 
Ahora bien, siguiendo el lineamiento de los programas, encontramos en el 
algodón, uno de los productos que ultimamente se ha convertido en coyuntu-
ra económica muy discutida, el cual hemos investigado para sacar ccnclu - 
siones que nos permitan presentar soluciones frente a las necesidades del 
desarrollo socio-económico de la región. Según Luis Lizarralde "es indis-
cutible el aporte del sector algodonero en la utilización de personal pa 
ra la recolección y otros trabajos que demanda la operación industrial, - 
que engloba también a los subproductos. Se puede afirmar que en promedio 
la industria algodonera utiliza un hombre por hectárea, es decir, que si 
hablara de un promedio de 3E0.000 hectáreas cultivadas, se estaría dando-
empleo a mas de 1.500.000 habitantes al año en las dos cosechas stradicio 
nales colombiana". (2) 
"Dificilmente vamos a una situación mas delicada que la que estamos vivien-
do, pues parece ser que la consigna generalizada fuera de minar las últi - 
mas fuerzas y ánimos de los cultivadores para hacer desaparecer la activi-
dad algodonera. Somos conocedores de la crisis que vive el país en todos 
sus sectores, pero existe en la costa una alternativa inmediata al cultivo 
del algodón? No lo creemos. Sin embargo, cada día hay mayor número de hec-
táreas ociosas, se ha producido un alarmante desempleo y la inseguridad es 
el común imperante." (3) 
Además de lo anterior son muchos problemas que se pueden citar con inciden 
cias directas en la problemática a investigar, tales como: la carencia ca-
si absoluta de líderes libres de compromisos políticos "ocurre que algún - 
político o miembro de Junta Directiva por ese compromiso se obtuvo de pro-
testar publicamente por no verse enfrentado al gobierno; este por su parte 
a veces no conoce el problema algodonera porque cuando se le preguntó a u-
no de ellos su opinión con respecto a la situación, como por ejemplo en el 
caso del mercadeo de la semilla, alguno fué capaz de decir "estamos bien y 
ICA Diagnóstico socio-económico y Programación Agropecuaria del Proyec-
to de Desarrollo Rural. 
FEDERACICN NACIONAL DE ALGODONEROS. Revista No. 152 
XVI Asamblea General Ordinaria CORAL. Documento final. 
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estamos contentos con el gobierno, y el precio es justo y razonable, lo 
que es mentira. De modo que con una información mal intencionada, el go-
bierno fijó en un menor valor con respecto al interior, el precio de la 
semilla." (4) 
Otro aspecto que merece ser mencionado, es lo que tiene que ver con el - 
crédito agropecuario que es teórico y no práctico, como se pudo demos - 
trer durante el debate sobre el crédito que se adelantó dentro de la XVI 
Asamblea General de CORAL en Barranquilla, donde los banqueros y algodo-
neros llegaron a la conclusión de oue los recursos de urédito pare el - 
sector fueron téoricos y no prácticos. "Para sustentar esta afirmación - 
se presentaron cifres desde 1.975 hasta 1.980; el crédito que los algodo-
neros recibieron pare financiar una hectárea de algodón solo se incremen-
tó en el 3.5% a valores constantes. Por otra parte, se demostró que la - 
planeación de la financiación agrícola se cumplió en un 57% de lo pi-evis- 
to." (5) 
Coherente con el diseño de éstas circunstancias sobre le situación alao-
donera, a gvandes rasgos, miremos ahora la situación de orden económico-
de la industria algodonera. "Nuestras áreas algodoneras se han reducido 
a partir de la cosecha 1.977-1.978. En esta oportunidad se sembio un áre-
a extensa, pero se presentaron problemas que fueron funestos para el cul-
tivo; la baja precipitación pluvial y la mala calidad de los insectici - 
dás que no ejercieron ningún control sobre las plagas y como si ello fue 
ra poco los precios retrocedieron a niveles muy bajos.En la siguiente co-
secha se redujo notoriamente el área y el resto° de las circunstancias - 
permanecieron mas o menos normales. En la cosecha 1.979-1.980 se notó po-
ca recuperacion en el area aloodonera,pero debieron soportar el azote e-
conómico como fueron las condiciones impuestas por los industriales pare 
el mercadeo de la fibra y de la semilla,aporte para la cosecba siguiente 
1.980-1.981,donde se 1-&dujo el área de siembra,a niveles solo comparables 
con el ejercicio 1.978-1.979 para lo cual influyeron factores como la com-
plicada situación económica de los algodoneros y sus agremiaciones.11 de-
fectuoso y adverso sistema de mercadeo impuesto por los industriales ara-
seros y textileros,la estrecha u oscura relación Costo-Productividad-8e- 
ASOCESAR El Emisor Agropecuario. Revistas No.87 y 88 
ASOCESAR El Emisor Agropecuario. Revista No. 94. Año 9 Vol.8 
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neficio, que se ha constituido en impresionante incógnito pare los al-
godoneros, pues a tiempo que suben rapidamente los costos, especial~te 
la mano de obra, los fertilizantes, insecticidas, herbicidas, aplicacio-
nes aéreas, gastos de recolección, desmote, transporte y demás factores-
de la producción, la productividad física y los precios tienden a mente 
nerse dentro de las franjas mas moderadas de evolcuión." (6) 
OBJETIVOS 
Como objetivos básicos de la presente investigación, proponemos los si 
guientes: 
Generales.- Analizar las implicaciones económicas y sociales que tiene 
el cultivo del algodón en la- zona a investigar para así determinar has-
ta qué punto es beneficioso o nó para los habitantes de la región. 
Dete/ rimar y analizar el comportamiento de la producción, en la zona de 
estudio y la forma como se combinan los recursos de que dispone el agri-
cultor a nivel regional y la incidencia en cuanto e los resultados obte-
nidos por el productor. 
Específicos.- Determinar si el crédito es un recurso financiero que per-
mite al sector algodonero una ayuda eficaz al desarrollo de esta activi-
dad. 
Evaluar las condiciones de vida de la región. 
Estimar la incidencia de los diferentes insumos, utilizados en la ex-
plotación algodonera, como determinante de una baja o alta productivi - 
dad. 
Establecer los costos por hectárea y los iny sos-costos adecuados. 
(6) XVI Asamblea General Ordinaria CORAL. Documento final. Intervención 
del Dr. Carlos Ossa Escobar, Ministro de Agricultura, Encargado. Ha-
blando sobre la situación actual de la industria algodonera. 
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Estimar y analizar la rentabilidad del cultivo. 
HIPOTESIS 
En general el sector campesino del municipio de San Juan del Cesar se en-
cuentra en crisis, contemplando una serie de problemas que le impiden 
despegar hacia una economía productiva, lo cual se puede sintetizar en: 
Estructura económica de subsistencia. 
METODOLOGIA 
Para cumplir con los objetivos planteados en la presente investigación,-
proponemos las siguientes etapas: 
1. Delimitación del Area. - El área donde se llevará a cabo la investiga-
ción es el municipio de San Juan del Cesar, departamento de la Guaji-
ra, ubicada en la parte baja del departamento. La zona está bordeada 
por el rio Ranchería hacia el norte y el río Cesar i al oeste con la-
Serranía de Perijá; al sur por una linea que atravieza el valle del 
Cesar entre los municipios de Valledupar y San Diego y al este con - 
la Sierra Nevada de Santa Marta. 
En relación con los municipios vecinos, San Juan del Cesar limita: al 
norte con Riohacha y Fonseca; al sur con Villanueva; al oriente con-
Fonseca y la república de Venezuela; al oeste con Valledupar y la Sie 
rra Nevada de Santa Marta. 
El municipio consta de una extensión de 1.079 kilómetros cuadrados y 
un total de 7 corregimientos (La Junta, Caracolí, Villa del Rio, Co - 
rral de Piedras, Cañaverales, Los Háticos y Los Pondores). El munici-
pio según el último censo (1.973) contaba con una población total de- 
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20.296 habitantes distribuidos en 10.828 personas en el sector ru-
ral y 9.648 en el sector urbano. 
Listado de los cultivos y población de estudio.- Se tuvo en cuenta 
el número de fincas algodoneras existentes en la zona de San Juan 
del Cesar (Departamento de la Guajira), al igual que sus propieta-
rios, extensión, número de trabajadores permanentes, temporales, - 
etc. Se trabajó con el método de censo poblacional, por ser el ta-
maño de la población pequeño (1Q fincas). 
Se dividió la población por estracto de la siguiente manera: menos 
de 40 hectáreas, de 40 a 60 hectáreas y más de 60 hectáreas. 
Recolección de la Información. - Para recolectar la información re-
querida se trabajó con dos tipos de información: 
Información Primaria: se obtuvo por medio de encuestas debidamente-
elaboradas y condicionadas de acueido al estudio a realizar. 
Información Secundaria: se revisó la mayor cantidad posible de mate-
rial bibliográfico, para lograr un conocimiento claro de la canti - 
dad y calidad de las investigaciones que sobre estos aspectos se - 
han realizado en diferentes regiones sobre este cultivo, además la 
que se obtenga de organismos vinculados a esta actividad. 
Procesamiento y Análisis de la Información. - Una vez recogida la - 
información, se procedió de la siguiente manera: 
Tabulación.- Donde se ordenó la información recopilada por la aplica-
ción de formularios, la información se resumió en cuadros estadísti-
cos. 
Clasificación. - Se seleccionó los diferentes cuadros estadísticos, 
según la importancia, para el desarrollo de la investigación. 
Análisis. - Una vez clasificados los datos se analizaron y se redac-
taron de acuerdo con el contenido general de la investigación, 
CAPITULO I 
A. ASPECTOS GENERALES DEL AREA DE ESTUDIO 
1. Reseña Histórica 
La Guajira perteneció al Estado del Magdalena hasta el año de 
1.871 y sucesivamente fué territorio nacional hasta 1.911, Comi-
saría hasta 1.9544 cuando fué transformada en Intendencia fusio-
nada con la Provincia de Padilla y segregada a su vez al Departa-
mento del Magdalena. Luego por Ley 19 de 10 de noviembre, fué - 
creada departamento. 
Los primeros habitantes fueron los indios guajiros, seguidamente 
fueron habitando la parte baja de la Guajira o Guajira Vallenata 
familias de origen francés, italiano, español, portugués, alemán 
dando origen a una corona étnica blanca, meztiza y mulata cuyo 
centro aristocrático es San Juan del Cesar. 
El municipio de San Juan del Cesar fue fundado en 1.751 por el 
Mayor Felix Arias y pertenece al Distrito Judicial de Riohacha y 
a la circunscripción de la Guajira. 
2. Situación Geográfica 
a. Ubicación 
La cabecera municipal de esta localidad se encuentra locali- 
zada a orillas del rio Cesar en las coordenadas: 
Latitud Norte: 102  48' 40" 
Latitud Sur 102  34' 50" 
Latitud Oriental 722 59' 30" 
Latitud Occidental 732  07' 
Extensión y Altura 
Según datos existentes, el municipio está ubicado en una exten- 
sió n de 1.092 km2. Correspondientes la mayor extensión los - 
municipios que componen la baja Guajira . 
La cabecera municipal se encuentra a 213 m.s.n.m. 
Localizaci'on 
La zona está localizada con respecto a los municipios vecinos 
así: 
Norte: Fonseca 
Sur: Villanueva 
Oriente: Fonseca y república de Venezuela (cordillera orien-
tal) 
Oeste: Valledupar y Sierra Nevada de Santa Marta. 
Ver: mapa No.1 
Hidrografía 
Dentro de los pocos ríos que surten a la zona de San Juan del 
Cesar, se encuentra el rio Cesar que pasa a 0.5 kms. de la ca-
becera municipal, nace en la Sierra Nevada. Comienza a bañar-
los poblados del Totumo y Guayacanal en dirección noroeste 
hasta el caserío de Zambrano, donde cambia de dirección de 
norte a sur, hasta su desembocadura en la Ciénaga de Zapatosa. 
Además existen otras vertientes y arrojos menores como el rio 
Ranchería que nace en el occidente y en su largo recorrido el 
único corregimiento beneficiado de sus aguas es Caracolí y el 
río Cañaverales que nace en la región nororiental, benefician-
do con sus aguas al corregimiento de Cañaverales y otros case-
ríos. 
Ver: mapa No.2 
Suelos 
Según la clasificación de suelos del Instituto Geográfico A 
austín Codazzi, se han podido detectar que existen para esta-
zona, suelos desde la clase II hasta VIII. 
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El municipio esté formado casi totalmente por suelos de clase 
II, que son planOs y pendientes, inferiores al 12% sin erosi-
ón, moderadamente profundos, drenaje natural, fertilidad mo-
deradamente alta, suelos aptos para cultivos perennes y tran-
sitorios. La textura más común del horizonte superficial es 
arenoso o franco-arenoso y franco-limoso. 
Los suelos de clase VIII son de pendiente muy escarpada y ex-
cesiva pedregosidad y rocosidad, muy superficial, improducti-
vos; debe protegerse la vegetación natural existente con mi-
ras a la conservación de las cuencas hidrográficas y a la vi-
da silvestre. 
f. Climatología 
El clima correspondiente a la zona es influenciada por el cá-
lido seco con variaciones mínimas a medida que asciende a la 
Sierra Nevada y a la cordillera Oriental. 
El clima se halla determinado por la incidencia de unos fenó-
menos de tipo metereológico, tales como: 
temperatura que se encuentra en 28ºc. y en que se consideran-
mesess cálidos mayo y abril, julio y octubre. 
Como meses frescos se consideran noviembre,diciembre y enero; 
cuando la temperatura puede bajar hasta 20,5ºc. 
La precipitación de la zona se encuentra en 750 mm. reparti - 
dos en dos temporadas de lluvia, la primera corresponde a los 
meses de septiembre y octubre y noviembre y la segunda a los 
meses sde abril, mayo y junio. 
La temporada seca corresponde a los meses de diciembre a abril 
y de junio.a julio la segunda. 
La humedad relativa media es del 71% variando entre 7ffío y 64ito, 
g. Estructura y Organización Social 
La familia en general del sector rural como de la cabecera, 
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se caracteriza por una organización patriarcal, donde el pa-
dre es el que manda y trabaja, y la mujer se dedica a los o-
ficios del hogar. La familia está constituida por el padre,-
la madre y los hijos con un promedio de 7 hijos par familia. 
En el municipio se detectan tres clases sociales: alta,media 
y popular que es determinada entre otros, por factores como 
el nivel de ingreso, educación, vivienda, tenencia y tamaño-
de la tierra. 
División Administrativa 
Para cuestiones administrativas el municipio de San Juan del 
Cesar, se encuentra dividido en: 
La cabecera municipal 
Corregimientos 
Inspecciones de policía 
Caseríos 
Los corregimientos que pertenecen al municipio, son: La Junta 
Caracolí, Villa del Río, Corral de Piedras, Cañaverales, Háti-
cos y Los Pondores. 
Las Inspecciones de policía son: La Peña, El Totumo, Guayaca-
nal, La Sierrita, El Hático de los indios, Zambrano, El Tabla-
zo, Corralejas, Ponderitos, Lagunita, La PeRa de los indios,y 
Potreritos. 
Vías de Comunicación 
La vía de comunicación de máxima importancia para el munici 
pio, ya que es la que facilita el transporte de los habitan 
tes con el resto del país, es la carretera oriental. Esta 
troncal, eje del transporte, procedente del centro del país, 
entra a la Guajira por el municipio de Villanueva hasta Cues-
tecita donde se abre en dos ramales, uno para Maicao y el o-
tro para Riohacha, empalmando con la transversal del Caribe. 
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En general todos los corregimientos y caseríos se comunican con 
la cabecera municipal por medio de carreteras, en regular esta-
do, lo cual dificulta el transporte de pasajeros, productos a-
grícolas e insumos especialmente en época de invierno. 
Las distancias aproximadas entre la cabecera municipal y los co-
rregimientos y caserioss se encuentra alrededor de.15 a 25 k116 
metros, lo cual hace fácil la movilización constante con la ca- 
becera municipal. 
En lo que a transporte aéreo se refiere, existe un aeropuerto - 
que operó comercialmente desde 1.955 hasta 1.964, pero el surgi-
miento acelerado del aeropuerto de Valledupar y los irregulares-
servicios prestados por empresas desaparecidas, como: Taxader, - 
Taerco y Aerotaxi, incidieron en relegar a este aeropuerto al - 
servicio de avionetas para fumigación agrícola. 
Posteriormente fué establecido este servicio, el cual es parte 
importante del desarrollo de la zona y en el que presta sus ser-
vicios la empresa Tavina desde agosto de 1.980, ccn transporte 
a Riohacha, Maicao, Valledupar, Barranquilla, Cartagena, Coro - 
zal, Momp6s, Montería, Medellín, Bucaramanga y al Banco (Magd.) 
Población 
Según el censo de 1.973, la población de San Juan del Cesar fué 
de 20.296 habitantess de los cuales 4.468 era de la población-
urbana y 10.828 en el sector rural. De esta población aparecía 
como cifra economicamente activa 6.677, cifra que corresponde - 
al 33% del total de la población. 
Educación 
El aspecto educacional se ve limitado por los escasos recursos-
con que se cuenta para la instalación de colegios, adecuaci6n y 
dotación de aulas. Se puede clasificar así: 
a. Educación Universitaria 
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En términos generales en tiempos pasados eran pocos los jóve- 
nes que continuaban una carrera universitaria, pero en los- 
últimos años ha tomado un auge de consideración, adelantando 
carreras universitarias en ciudades capitales del interior - 
principalmente Bogotá, Medellín, Barranquilla y Santa Marta. 
Actualmente y por decreto ejecutivo No.1098 del 17 de mayo de 
1.978 fué creado el Instituto de carreras Intermedias profe - 
sionales (INCIP), comenzando labores el 21 de Julio de 1.980 
con las Facultades de Administración Minera, Administración - 
Pecuaria y Administración Agrícola, donde obtienen título de 
Técnicos Profesionales Intermedios. 
Cuenta con edificio propio, 11 aulas, 4 laboratorios, bibliote- 
ca, sala de proyecciones, bus y una camioneta para prácticas - 
en la región. 
b. Educación Secundaria 
Se cuenta con el principal centro de educación primaria, la Nor- 
mal Nacional de Señoritas, aprobado por el Ministerio de Educa- 
ción; funciona con sede propia en buenas condiciones. 
Las prácticas docentes de las alumnas a graduar se realizan en 
lo anexo de la Normal. Cuenta con el servicio de dos buses, los 
cuales unicamente hacen recorridos urbanos. Existen además el 
Instituto Departamentl Mixto "El Carmelo". Cuenta con los seis 
años del bachillerato y está aprobado por el Ministerio de Edu- 
cación; está dirigido por las religiosas carmelitas, la sede es 
de propiedad de la comunidad religiosa. Además, funciona una- 
escuela nocturna para primaria, en la que los alumnos de quinto 
y sexto año de bachillerato son respons ables de las clases. 
Colegio de San Juan Bautista, con carácter privado, funciona 
hasta cuarto de bachillerato. Además de la primaria cuenta con 
servicio de internado para varones. 
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c. Educación Primaria 
A este respecto se cuenta con una cantidad más o menos buena 
para estudiantes que realizan sus primeros años de educación. 
Se cuenta con las siguientes escuelas y que en su mayar parte 
funcionan por la noche para estudiantes adultos: 
Escuela Parroquial Pío XII, mixto; cuenta con primaria completa 
y con cursos para educación especial, para alumnos con proble - 
mas en el aprendizaje. 
Escuela María Auxiliadora, unicamente para varones. Escuela Re 
fael Celed6n, también para varones. Escuela Las Américas,Escue-
la Enrique Brito, mixta. Escuela Nuestra Señora del Carmen. Es 
cuela Sagrado Corazón de Jesús, para estudiantes de preescolar-
y primaria. Escuela Gabriela Mistral. Además de lo anexo y San 
Juan Bautista, existe actualmente una escuela para sordos llama 
da INSOR. 
5. Salud 
La cabecera municipal cuenta con el Hospital San Rafael, cuya sede 
es propia. Presta servicio de consulta externa, odontología, labo-
ratorios clínicos, rayos X, cirugía, maternidad, planificación fa-
miliar, pediatría, gineco-obstetricia, inyectología, farmacia y am-
bulancia. 
En lo relacionado al campo de la salud, existen profesionales quie-
nes ejercen en sus consultorios particulares. Además de los profe-
sionales, también operan como es típico en zonas rurales de Colom-
bia, los curanderos y las comadronas o parteras. 
En el área rural, se encuentran establecidos Centros de Salud con 
sus respectiva enfermera, con alguna dotación instrumental para - 
prestar primeros auxilios, aplicación de vacunas e inyecciones al 
que debe acudir el médico del hospital. Actualmente se encuentra-
en construcción el Hospital Regional, que abarca los municipios 
del sur de la Guajira. 
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Renglones Económicos 
Basicamente su economía depende de la agricultura y ganadería. Los 
principales cultivos explotados por los agricultores son: maíz, yu-
ca, en los cultivos tradicionales; algodón, sorgo y arroz en lo co-
mercial. 
La ganadería es el primer renglón de la explotación económica de 
San Juan del Cesar; su explotación se hace en forma extensiva. 
La gran mayoría de las fincas están dedicadas a la ganadería de 
cría y de levante. 
Las razas características de la región, son: 
el cebú y el criollo o el cruce de ambos, siendo las que mas se adap-
tan al clima y presentan resistencia a las enfermedades. 
Existen además explotaciones de especies menores, pero los que cuen-
tan con estas crías, su finalidad es suplir en parte las necesida - 
des de la familia. 
Historia del Cultivo en la Zona 
El cultivo del algodón en San Juan del Cesar se inició en el segun-
do semestre del año 1.9E0 con una extensión cultivada de 32 hectá - 
reas, alcanzando su máxima extensión en el año de 1.972 que se cul-
tivaron 7.836 hectáreas que fueron inscritas en las agremiaciones - 
de la Eorporación Algodonera del Litoral y Federación Nacional de - 
Algodoneros. En este año hubo crisis económica por la pérdida to-
tal de la cosecha por el fuerte verano que reinó en la zona. La pér-
dida trajo como resultado la disminución del crédito y una mayor e-
xigencia en cuanto a seguridad de los prestamos por parte de las en 
tidades crediticias lo que ocasionó el retiro de muchos cultivado - 
res que no tuvieron como solucionar los resultados adversos y no - 
encontrar respaldo por parte de los bancos, para continuar sembran-
do. 
Disminuida el área en un 30% aproximadamente, se presentaron los a- 
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ños 1.976, 1.977 y 1.978 que fueron funestos para la agricultura - 
por la baja precipitación fluvial y la mala calidad de los insecti-
cidas que no ejercieron ningún control sobre las plagas, perdiéndo-
se las cosechas en casi su totalidad. 
Para la cosecha 1.978 - 1.079 las agremiaciones cerraron sus ofici-
nas en este municipio, pero en la cosecha 1.979 - 1.980 la Corpora - 
ojón Algodonera del Litoral nuevamente fué abierta y se registraron 
1.814 hectáreas que para la cosecha siguiente disminuyeron en un - 
en un 43%, no obstante haberse obtenido magnifica producción y bue-
nos precios en la cosecha anterior. 
El factor preponderante para la disminución del área, fué el atrazo 
con que se hizo el pago de las entregas, lo que obligó al agricul - 
tor a pagar grandes sumas a los bancos por concepto de intereses - 
de mora, ya que no fué posible lograr próluogas con estas entidades 
hasta cuando la agremiación cancelara el algodón al agricultor. En 
esta cosecha del segundo semestre no se sembró por la misma situa - 
ci6n de los pagos atrazados. 
CAPITULO II 
A. PRODUCCICN Y PRODUCTIVIDAD 
Para hacer los análisis correspondientes a la producción y producti-
vidad del área donde se realizó el cultivo, previamente se averiguó 
la cantidad de explotación algodonera de la zona, siendo ésta un to-
tal de 19 unidades de explotación;para homogenizar trabajo, se divi-
dió este en estratos de cero (0) a menos de cuarenta (40); de cua - 
renta (40) a menos de sesenta (60) y de mas de sesenta (60) hectá - 
reas cultivadas. 
VOLUMEN DE PRODUCCICN 
DISTRIBUCICN DEL VOLUMEN DE PRODUCCICN EN LA FINCA SEGUN ESTRATO 
PARA 1.981 - 1.982 
Estrato No. de Fincas Produccion % 
Menos de 
40 9 47,37 318.545,862 42,63 
40 - 60 6 31.58 281.462.980 37.66 
60 o más a 21.05 147.340.740 19.61 
TOTAL 19 100 747.449.582 100.00 
Fuente; Autores 
El 47.37Vo de la finca tiene una extensión inferior de 40 hectáreas 
y poseen el 42.63% del ingreso total, según estrato. El 31.58% es- 
tá ubicado entre 40 y menos de 60 hectáreas, con un ingreso total 
de 37.66% y el 21.08% son de mas de 60 hectáreas con un ingreso to-
tal de 19.71%. 
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B. DEFINICICN DE LAS VARIABLES 
Las Variables finalmente utilizadas en nuestro trabajo, son las siguientes: 
Y (PX) = (Variable dependiente) Producción/precio de la producción. 
X1P(X1) = (Variable independiente) semilla/precio de la semilla. 
X2P(X2) = (Variable independiente) = Arriendo sobre precio de arriendo. 
Función de Producción 
Es la denominación que se da a la relación ya referida, entre la cantidad 
de servicios de unos factores a diversos niveles. Una función de produc - 
ojón es una relación matemática que descubre en qué forma la cantidad de 
un producto depende de la cantidad de insumo utilizado. 
Por otra parte, en el análisis de las funciones de producción es posible 
obtener una serie de criterios a la ley de los cuales se pueden analizar-
el e-"ecto de la variable que determina la producción bajo diferentes enfo-
ques. 
Se seleccionó la función de producción cuadrática, como instrumento de a-
nálisis, ya que sus características y resultados óptimos en los datos re-
sultó ser la más adecuada. 
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C. Estimaci6n del Modelo Cuadrático 
(Dos variables explicativas) 
YP(Y) = bo  + bi[X,IP(Xj + b2  [X2P(X2)] + b2 E1P(X112  + b4pC2P(X2124ei 
I[YP(X))= nb
o  + bl [X1P(X1  + b2  [X2P(X25.1+ b2 [X1P(X112 
+ b4 [X2PX212 
71-
.
X1P(Xd [XP(Y1 = boIP + bi,u(ip,x1T +-bk2p,x2-3  
b„[-„, p(xi ).) * b4,hip,x1w2p,x 
[x2p(x2D Spe,B = 1,0152Kx2)] b12y.y(x1)l[Tx2p(x212 b¿Ifi2p(x251 
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b
o 
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+ [(xi P (Xi rx2P (X2 
n 
X2P(X2 ) 
2 
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b1 
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b3 
b4 
X2P(X2 ) X2P(X2 ) 
2 -1 
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O, Desarrollo del Uodelo 
FINCAS DE CERO (0) A MENOS DE 40 HECTAREAS 
=9 
2- L51113(X1) 
 
= 7.170 
EX2P(2)] = 491.000 
P(iP(X11 2  . 5.746.500 
[x2p(x21 2 = 332.639 x 1010 
13.<1P(x1 Cx2P (x2-B
..2 
 = 393.840.000 
2 rxi p(xi )J [5(2p (x2 )1 = 2.622.234x i013 
[7(113 (Xit = 4.633.659.000 
FX2P(X2 = 3.178.656 x 1011 
3 
Z[X2P(X2)] 
,4 
E EV(xi = 
24.211.609 x 1015 
37.591.038 x 1012 
2 2 
Z[ 2P(X2) EX1P(X1ii = 21.199.296 x 1016 
[-X2P(X2j 19.312.256 x 1020 
4 
[-YP (Y)] = 1.556.121 x 1016  
rk1lD (X1)EP(l)] = 2.505.618 x 1011  
2 [ 2 P (x2 )] Pp (y1 , 19.834.721 x 1014 
5:[(1 P(X1)]2[Y2 (y-)] 
2 
2P(X2)J [(Fp CY = 
Fuente: Anexo 1 
1.985472 x 1014 
11646876 x 1018 
z Exi P (>1 
FINCAS DE O A MENOS DE 40 HAS. 
9 
7.170 
491.000 
5.746.500  
7.170 
5.746500 
393.840.000 
4.633.659.000  
491.000 
393.840.000 
3.32639.1010 
3.178656.1011 
2.4211609.1015  
5.746.500 
4.633.659.000 
3.178656.1011 
3.7591038.1012 
2.1199296.1016  
3.32539.1010 
2.622234.1013 
2.4211609.1015 
2.1199296.1016 
1.9312256.1020  
318.645862 
2.505618.1011 
1.7101022.1013 
1.9854721.1014 
1.1646876.1018 
b
o 
b1 
b2 
-1 
3.32539.1010 2.622234.1013 
b
o 
b1 
b2 
•••• 
Ver el cálculo de la inversa en el anexo II 
—29.36267886 0.07791555 
- 1.607251.10-a 
-4.6699275.10-5 1.618751.10-9 
0.07791555 2.2097266.10-s 3.8934909.10-7 8.854454.10-9 
-4.015208.1012 
-1.607251.10-4 3.8934909.10-7 1.5015393.10-10 
 -24753336.10 10 
 1.0711203.10 - 
-4.669927.10-5 8.854454.10-e 
-2.475336.10-10 
 -3.050229.10-11 2.472532.10-15 
1.618751.10-9-4.015208.10-12 1.0711203.10-16 2.4725232.10-15 
-1,2062.10-21 
2 Y = 1)0  + b1X1  + b2X2 t b3X1 b4 X1 
18.645.862 99.044.867 
.505618.101 7.823.788.15 
1.1701022.10 -923.730737 
1.9854721.10 1.236.538.083 
1.1646876.10 
-5.1162151.10-' 
Y = 899.044.847+47.823789x1 - 923.730737X2 + 1232.538082X2  5.1162151.10-/22 1 
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D. Considerando el estrato de ingreso total de la finca en estudio, de 0(ce-
ro) a menos de 40 hectáreas, se obtuvoel siguiente resultado: 
1. Ingreso Total 
Realizando los correspondientes cálculos matemáticos, se encontró que 
el ingreso total de la producción de algodón fuá de $ 39.737.133.000 
pesos; esto incluye ingreso neto, mas costo total. 
IT = b
o 
+b1 x1 +b2 x2 +b3 x1 b4 x2 
IT = 899.044.867 + 47.823.788.15 - 923.730.737 X
2 + 1.232.53802 X1  
+ 5.1162151 X 10-4 X2 
IT = 889.044.867 + 3.8099617 x 1010 
- 50.394.643.53 
+ 786.975.530.8 + 1.890.947.415 
IT = 39.737.133.000 Pesos. 
2. Producción Media 
= IT 1 . 39.737.133.000 . 49.879.247.31 X1 796.6666666666 
El precio de la semilla arrojó un rendimiento de $49.787.133.000 pesos. 
PM2 
 = IT = 39.737.133.000 = 728.379.2326 
X2 54.555.555 
El arriendo por el servicio precio del arriendo, arrojó un rendimiento 
de $728.379.2326 
3. Producción Marginal 
Y = B +8  1 X1 82 3 4 X2 +8 X12 + 8 X2 o 2 
Pm1 =  X1 = B1  + 283 X1 D  
Pm1 _ = 47.823.788.15 + 2(1.232.538023) (796.66666) DXI  
Pm1 = 49.787.632.05 pesos 
Cuando utilizamos la variable semilla, por el precio de la semilla,se 
incrementa el ingreso de la producción en $49.787.632.05 por cada mil 
(1.000) que se ha invertido. 
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P1112  
2 + A64 X2 
Pm2= = -523.730737 + 2(5.115215 x 10-4) (54.555.55555) 
pm2 = -867.9071455 pesos 
Cuando utilizamos la var jable arriendo, por el precio del arriendo - 
de la tierra, se obtuvo como resultado un decremento en el ingreso de 
la producción de $867.90 por cada mil (1.000) que se invirtió. 
4. Elasticidad de la Producción 
EP1 = Pm1 -49.787.71182 
_ 0.998164858 
   
49.879.247.31 
El ingreso de la producción de semilla por el precio de la semilla,es-
tá ubicado en la etapa segunda de la producción, donde se le está dan-
do un uso racional que permite una eficiencia económica en la utiliza 
ción de la semilla. 
EP = P 
m1 = -49.787.71182 = 0.998164858 
49.879.247.31 
El ingreso de la producción de semilla por el precio de la semilla,es-
tá ubicado en la etapa segunda de la producción, donde se le está dan-
do un uso racional que permite una eficiencia económica en la utiliza 
ción de la semilla. 
EP2 = Pm2 -857.90714  = -1.191559 X 10
-3' 
728'379.2326 
 
Pm2  
 
El ingreso de la producción de arriendo por el precio de arriendo de 
la tierra, está ubicado en la etapa tercera de la producción, conse - 
cuencia de un uso irracional en la utilización de la tierra. 
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E., Desarrollo del Modelo 
FINCA DE 40 A MENOS DE 60 HAS. 
n = 6 
fX1  PCX1 = 4950 
[X2P  (X21 = 638.750 
2 
= 4.106.700 P1P(X1 
zP2P(X21 
2 
= 6.9564811x1010  
P(Xi  E-X2P(X25) = 521.497.500 
2 
2.[X1P(X1l P2P(X2 )] = 5.626e343 x 1013 
3 
[x P(Xi = 3.425894.980 
2 
1- pi  p (xi 1-x2p (x2 -.)1 4.2826027 x 1011 
, 3 
Z[X2P(X211 = 7.7839386x 1016  
4 
2- [x113(>11 2.873351x1012   
F(2P (X2 I] 11P(X11 2 4.5715944x1016  
ZEX2P(X21-1 4 8.9023275x102°  
ITYP(Y51 = 281.462.980 
'EK1P(x15] ET(Y1 = 2.3619384x1010 
lkiP(xif CYP(Y)] = 1.99222817x1014 
[5.<2P (x2 )] CYP (Y) = 2.8712342 x 1013  
2-E(2P(X21 UP(Y1 = 3.000518x1016  
Fuente; Anexo III 
bo 
b1 
b2 
b3 
b4 
FINCAS DE 40 A MENOS de 60 HAS. 
6 4.950 638.750 4.106.700 O — 6.9664811.101  
4,950 4.106.700 q21.497.500 3.425.894.980 5.6268342.1012 
6.9664811.1010 4.2826027.1011 638.750 -121.497.500 7.7839386.1015 
4.2826027.1011 2.073351.1012 4.106700 3.42.894.980 4.5715944.1016 
6.9664811.1010 5.6268342.1013' 7.7839366.1015 4.5715944.1016 8.9023275.1020 
-1 
281.462.980 
2.3619364.1011 
2.812342.1013 
1.9922877.1011 
3.000518.1018 
Ver cálculo de la inversa en el anexo IV 
bo —5,283921.10
-4 285.3739085 —0.277140769 2.417344.10—s —1.4348595.10 81462.980 03198914— 
b1 4.8371623.10
-3 
—3.489252.10—s —2.7623663.10-9  —0.277140769 1.628938.10-10  10800437 .3619384.16 
—5.283921.10-4 —3.489252.10—s 2.7534692.10-7 2.116582.10-a —1.2488W42.10 b2 2.8712342.18 10500786 
b3 2.417344.10
—s 
—2.7623663.10-6 2.118582.10-8 1.6460282.10-9 —9.706375,10-1  1.9922877.11 —5508215 
b4 —1.4346595.10
-9 1.628938.10-10 
 —1.2488042.10-12 —..9.706375.10-14 5.7219941.10 3.000518.1 89 004_,67009 
2 Y = bo  + b1X1  + b2X2 + b3X
2 
+ b4X2  
2 Y = 203.196.914 + 1.080.0 .43.7X1  — 10.500.786X2 — 660.8215X
2 
+ 0.04567009X2 1 
Considerando el estrato de ingreso total de fincas en estudio de 40 a 
menos de 60 hectáreas, se obtuvo el siguiente resultado: 
1. Ingreso Total 
IT = 203.196.914 + 1.080043.7X1  - 10.500.786 X2 - 660.8215 X1 
2 
+ 0.04567009 4 
 
203.196.914 + 2.080.043,7 (825) - 10.500.786 (106.458,33) 
- 660.8215 (684.450) + 0.04567009 (1.1610801X1010) 
203.196.914 + 1.080.043,7 (825) - 10.500.786 (106.458,33) - 
660.8215(684.450) + 0.04567009 (1.1610801 x 1010) 
IT = 203.196.914 + 891.036.052,5 - 1.117.896.175 - 452.299.275,6 
+ 530.266.326.6 
IT = 54.303.842 
Realizando los correspondientes c'alculos matemáticos, se encontró 
que el ingreso total de la producción de algodón, fuá de 
$54.303.842,00. 
2, Producción Media 
PM1 = IT = 54.303.842 = 65.822.83878 
825 
La inversi'on en semilla arrojó un rendimiento de $65.822.838,78. 
PM2 = IT = 54.303.842 = 510,0947978 X2 106.458.333 
El arriendo por el precio de arriendo arrojo de la tierra un rendi 
miento de S5l0,10. 
3. Producción Marginal 
2 2 Y = B
o 
+ B1 X1 + B2 X2 + 83 X1 + 64 4  
Pm1 áY = B1 + 263 X1 
2 
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Pm1 = -110.311.775 
Cuando utilizamos la variable semilla por el precio de la semilla, 
se obtuvo un decremento en el ingreso de la producción de 
$110.311.775 por cada mil (1.000) inverlido. 
Pm2 = = B2 + 284 X2 
Pm2 ' = -10.500.786 + 2(04567009) ( 106.458.3333) 
1X2 
Pm2 = -776.8n268 
Cuando utilizamos la variable arriendo, por el precio del arriendo 
de la tierra, se obtuvo como resultado un decremento en el ingreso 
de la producCión de $776,86 por cada mil (1.000) inv 1 ido. 
4. Elasticidad de la Producción 
EP1  = Pm1  = -110.311.775 = -1.675889053 
PM1 65.822.83878 
El ingreso de la producción de la semilla por el precio de semilla, 
está ubicado en la etapa tercera de la producción, consecuencia de 
un uso irracional de la semilla. 
EP2 = Pm2 = -776-8258 = 1.22977068 510.0947978 
PM2 
El ingreso de la producción de arrendamiento por el precio de arren-
damiento de la tierra, está ubicado en la etapa tercera de la produc-
ción, consecuencia de un uso irracional de la utilización de la tie-
rra. 
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FUNCION ESTIMADA COEFICIENTE 
Y Y — Y 
51.958.967.8 
50.162.602.0 
60.625.098.2 
46.593.129 
74.679.218,6 
42.514.501,5 
14.611.767,8 
27.056.998 
— 44.577.418,2 
9.045.629 
14.573.581,4 
18.451.301.5 
45.060.537,1 
R2 = — e2 1 — 2.030452 x 1015 
Y2 7.9221408 x 1016 
R2 = 1 — 0.25630092 
R2 = 0.974369902 
= 97.43200 
La variable escogida para el presente trabajo di6 un resultado 
de 97.43% lo que significa una apropiada relación entre las va-
riables. 
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E. Desarrollo del Modelo 
FINCA DE MAS DE 60 HAS. 
= 4 
ExiP(xi  = 3.510 
z [5<2P (x22 = 850.000 
1- P113 (X1 )1 = 3.082.500 
[x2P (X2 )) 2  = 1.8124999x10
11 
= 745.500.000 
= 1.588875 x 1014 
2 [xiP (xi  L-X2r(x2y 
2 
F(113(X1)]E2P(x2 
1.rxi p(xi
)3 
 
n 2 
1{Xii3(Xd 1(2P(X2  
zr(2P(xx 3 
E(1/3(X1)1 4  2 2 
2- {X2P (X2P (X2)] 15(1 (px 
[x2p (x2  
Z ryp (y )] 
Fv(xi )J  rYP(1 
ZEXiP(Xi 
 )12 E(p Cy 
zrx2p(x2 y ryp cy y 
2 
1.-X2P(X FP (y 
= 2.709.206.380 
= 6.5439x1011 
= 3.8781249 x 1016 
= 2.3629669x1012 
= 1.3940324x1017 
= 8.325781 x 1021 
= 167.240.740 
= 1.643545x1011 
= 1.1113776x1014 
= 3.9626231x1013 
= 8.410815 x 1018 
Fuente: Anexo V 
FINCAS MAS DE SESENTA (6) HAS. 
o 
4 3.510 850.000 11 3.082.500 1.8124999.10 
' 
I 187.340.740 
b1 3.510 3.082.500 745.500.000 2.709.206.960 1.588875.10
14 11 1.643954.10. 
b2 1.8124999.10
11 1 : 050.000 745.500.000 6.5439.101 3.8781249.1016 3.9626231.1013 
b3 6.5439.10
11  3.082.500 1.709.206.980 2.3829689. 1012 1.394032.1017 1.4413776.1014 
b4_ 1.588875.10
11 1.8124999 3.8781249.10 1.3940324. 1017 8.325781.1021 1.4143776.1015 
Ver el cálculo de la inversa en el anexo VI 
4.  
b
o —0.49096554 —6.2786.10
-4 2.792582.10-5 543.8538814 1.332778.10-10  187'340.740 201431998 
b1 0.490966595 7.1696702.10
-3 
—2.707884.10-5 —3.8893143.10-5 —11 6.51708.10 — 1 1.6439544.101 —191.407 
b2 
— 6.592769.10-4 —2.707885.10-5 1.123874.10 7 1.580362.10-5 —2.7026744,10-13 3.9526231.101  —152.597 
b3 
—8 2.792582.10-5 —3.8893143.10-6 1.580362.10 2.2479205.10-9 —3.763598.10-14 1.443776.1014 84.0675 
b5 1.332778.10
-10 
 6.511708.10-11-2.702674.10-13 —3.763598.10-14 6.4359456.10-1E 8.410815.1018 —4 —3.96087.10 
2 2 Y = b
o 
+ b1 X1 + b2 X2 + b3 X1 + b4 X2 
Y = 201.434.998 — 191.407X1  — 1E2.597X2 + 84.067(
2 
1 — 3.96087.10
-4X 2 2 
Fuente: Anexo VI 
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Considerando el estrato de ingreso de ingreso total de la finca de 
más de 60 hectáreas,obtuvimos el siguiente resultado: 
1. Ingreso Total 
IT = 2 20.143.998 
— 191.407 X1 — 12.597 X2 84.0675 X1 
—4 2 3.96087 X 10 X2 
IT = 20.143.998 — 191.407(877,5) — 152.597(212.500) 
— 840.675(770.625) — 3.96087 x 104 (4.5312497 x 1010j , 
IT = 20.143.998 — 167.959.642.5 
— 32-426-862-5 6-4786517 x 1011 
— 17.947-690,90 
IT = 6.47.64697 x 1011 
Realizando los siguientes cálculos matemáticos, se encontró 
que el ingresos total de la producción de algodón, fué de 
$647.646.970.000; esto incluyendo ingreso neto mas costo to-
tal. 
2. Producción Media 
PM1  = IT =  6.4764697 x 10
11 
 = 738.059.236,3 
X1 877.5 
La semilla por el precio de la semilla arrojó un rendimiento de 
738.069.236.3 
PM = IT = 6.4764697 x 1011 = 3.047.750.447 2 
El arrendamiento por el precio del arrendamiento arrojo un rendimien-
to de $3.047.750.45. 
Producción Marginal 
2 Y = 8
o 
+ 1X1 + B2X2 + B3 
X2 
1 + 84 X2 
= 1Y  /)(1 — 81 + 2B3 X1 
= —191.407 + 2(8400675) ( 877,5) 
= 43.868.5373 
Pm1 
Pm1 
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Cuando utilizamos la variable semilla por el precio de la semilla, 
se presentó un decremento en el ingreso de la producción de 
543.868.54, por cada mil (1.000) invertido. 
Pm2 = = 
e2 +284 X2 
Pm2   = — 12.597 
>C2  
r 2(-3.96087 x 10 ) (312.500) 
Pm2 
. 
. —309.458975 
Cuando utilizamos la variable arriendo por el precio del arriendo 
de la tierra, se obtuvo como resultado un decremento en el ingreso 
de la producción de 5309.46 por cada mil (1.000) que se invirtió. 
4. Elasticidad de Producción 
EP1 = Pmi = —43.868.5373 = —5.9437691 x 10-5 
PM1 738.059.236,3 
El ingreso de la producción del precio de la semilla por el precio 
de la semilla, está ubicado en la etapa tercera de la producción,—
consecuencia de un uso irracional de la utilización de semilla. 
X2 
932 =  Pm 
PM2 
= 309.458975 
 
—1.015308 x 10-4 
 
3.047.750.447 
 
El ingreso de la producci6n de arriendo por el precio del arriendo 
por la tierra, está ubicado en la parte tercera de la producción, 
consecuencia del uso irracional de la tierra. 
FUNCION ESTIMADA COEFICIENTE 
Y Y — Y 
42.877.498.40 1.047.441,6 
45.587.951.53 
—3.189.551,53 
52.281.118,75 2.090.881.25 
50.902.893,00 
—4.157.493,00 
—4.208.721,68 
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R2 = 1 - e2 = 1 
- 1.771333B x 1013 
Y2 3.50965E3 x 10
16 
R2 = 
-4 
1 - 5.047.0306 x 10 
R
2 
= 0.999495297 
r = 99.94% 
La variable escogida para el presente trabajo, d16 un resultado de 
99.94% lo que significa una apropiada relación de las variables escogi- 
das. 
CAPITULO III 
A. COSTOS DE PRODUCCICN DEL CULTIVO DEL ALGODCN 
Conocer los costos de inversi'on es de vital importancia para un me-
jor control del capital; por tanto evita gastos superfluos o aho - 
rros inconsistentes. Existen costos generales y costos particulares. 
Los primeros hacens referencia a los que sirven de información a - 
las personas dedicadas al cultivo del algodón y los segundos a los - 
realizados por cada persona de acuerdo con el medio donde trabaje,e1 
sistema que emplee y la administración impuesta al cultivo. 
En el cultivo del algodón como en toda actividad financiera, se hace 
necesario elevar un estricto control de los costos, ya que éstos per-
mitirán disponer en un momento dado de la información sobre gastos 
de inversión y al mismo téempos va acumulando información que en 
próximas cosechas le permitirá hacer contrastes que podría señalar e-
rrores en administración etc. 
Para lograr tener un mejor conocimiento de los costos de producción 
y observar la variabilidad que se presenta, por el mismo tamaño de 
las explotaciones, se dividió la zona de estudio en fincas de 0-40 
40 a 60, 60 o mas hectáreas con el fin de lograr captar las dife-
rencias obtenidas en los elementos que la generan. 
Analizando las cifras se puede ver que los diferentes costos segun 
el tamaño de las explotaciones,arrojaron costos promedios de 
$60.666,72 para las fincas 0-40 hs. 152.638,23 para fincas de 40-60 
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y $:C.418.55 para las fincas de más de 60 hectáreas, donde se observa 
claramente que las cifras aumentan a medida que aumenta el tamaño de 
las explotaciones. Estos es explicable si se tiene en cuenta que el 
cálculo para la mayoría de los elementos de costos se obtuvo en base 
a la producción por unidad de superficie, esto es, lógico, si miramos 
por ejemplo que hubo agricultores en dos fincas pequeñas que no reali-
zaron todas las labores que exige el cultivo; lo mismo se presenta en 
cuanto a las aplicaciones que inciden en la general de mayores costos. 
A continuación se detallan los costos de producción en el municipio de 
San Juan del Cesar de acuerdo a los tres tamaños que enunciamos ante-
riormente. 
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B. COSTOS DE PRODUCCION DEL ALGODON EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CE 
SAR (1.981 - 1.982) PARA LAS FINCAS DE O - 40 HECTAREAS. 
Detalle del Costo Valor/Ha. 
Arada S 1.142,22 
Rastrilladas 1.532,96 
Preemergentes 1.480,48 
Semilla 705,81 
Siembra 487.78 
Resiembra 180.44 
Abonos y Fertilizantes 3.326,91 
Cultivada 410,73 
Semiaporgue 391.11 
Aporgue 410,93 
Raleo y distanciada 1.181,86 
Riego 1.500,00 
Deshierbes 1.491,97 
Control de plagas 4.914,96 
491,83 Empaques y cordeles 
Recolección 6.384,72 
Empacada 222,84 
Cargue 61,74 
Transporte a la desmotadora 870,26 
Trasvaceo 138,05 
Transporte (interno-insumo-personal) 879,39 
Asistencia técnica 1.026,11 
Cuota de fomento 23,C 
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Cuota de supervisión técnica $ 5,67 
Cuota de exportación 2.669,89 
Cuota de sostenimiento agremiaciór 1.161,71 
Desmonte 4.484,79 
Destrucción de socas 1.623,89 
Caminos — cercas y drenajes 398,35 
Seguros 151,69 
Prestaciones Sociales 651,90 
Interés bancario 190,78 
Administración 1.665,86 
Arriendo tierra 5.470,74 
Sena — I.C.B.F. — Subsidio familiar S.A. 690,69 
COSTO POR HECTAREA $ 50.665,92 
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C. COSTOS DE PRODUCCIW DEL ALGODCN EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL 
CESAR (1.981 - 1.982) FINCAS DE 40 - 60 HECTAREAS. 
Detalle del Costo 
Arada 
Rastrillada 
Preemergentes 
Semilla 
Siembra 
Resiembra 
Abonos y fertilizantes 
Cultivada 
Semiaporgue 
Aporgue 
Raleo y distanciada 
Riego 
Deshierbes 
Control de plagas 
Empaques y cordeles 
Recolección 
Empacada 
Cargue 
Transporte a la desmotadora 
Trasvaceo 
Trasnporte (intunio-insumo-personal) 
Asistencia técnica  
Valor/Ha.  
1.230,65 
1.510,74 
1.510,31 
645,09 
504,45 
214,44 
3.355,03 
521,84 
541,11 
504,82 
1.221,30 
1.500,00 
1.701,41 
5.029,74 
501,80 
7.151,39 
232,29 
105,85 
976,26 
151,03 
986,06 
984,45 
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Cuota de fomento 29,08 
Cuota de supervisión técnica 7,02 
Cuota de exportación 2.883,22 
Cuota de sostenimiento agremiación 1.307,28 
Desmonte 4.866,04 
Destrucción socas 1.332,22 
Caminos - cercas y drenajes 424,97  
Seguros 250,24 
Prestaciones sociales 469,34 
Intereses bancarios 2.034,78 
Administración 1.199,46 
Arriendo tierra 5.965,19 
Sena, I.C.B.F. Subsidio familiar S.E. 789,33 
C0510 TOTAL POR HECTAREA 52.638,23 
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D. COSTOS DE PRODUCCICN DEL CULTIVO DEL ALGODON EN EL MUNICIPIO DE SAN 
JUAN DEL CESAR (1.981 - 1.982) FINCAS DE 60 O MAS HECTAREAS. 
Detalle del Costo Valor/Ha.  
Arada S 1.222,23 
Rastrillada 1 .4EÁII,3D 
Preemergentes 1.440,17 
Semilla 675,89 
Siembra 507,78 
Resiembra 204,44 
Abono y fertilizantes 3.326,08 
Cultivada 567,48 
Semi-aporgue 567,48 
Apargue 554,27 
Raleo y distanciada 1.196,59 
Riego 1.500,00 
Deshierbes 1.506,64 
Control de plagas 6.084,30 
Empaques y Cordeles 5.338,60 
Recolección 8.063,89 
Empacada 264,86 
Cargue 190,41 
Transporte a la desmotadora 1.033,60 
Trasvaceo 160,27 
Transporte (interno-insumo-personal) 1.134,56 
Asistencia técnica 989,45 
Cuota fomento 34,25 
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Cuota de supervisión técnica 8,32 
Cuota de exportación 3.076,89 
Cuota de sostenimiento agremiación 1./16,09 
Desmonte 5.229,17 
Destrucción socas 1.543,89 
Caminos — cercas y drenajes 376,69 
Seguros 380,98 
Prestaciones sociales 378,77 
Intereses bancarios 2.144,78 
Administración 1.633,86 
Arriendo tierra 6.064,08 
Sena, I.C.B.F. Subsidio familiar S.S. 919,98 
COSTO TOTAL POR HECTAREA 56,418,55 
E. COSTO PROMEDIO DE PRODUCCION POR HECTAREA '1.981 - 1.982) 
Después de obtenido los costos de producción de acuerdo al tamaño de 
las explotaciones permitiéndonos dar a conocer una relación detalla-
da del costo, se procedió a conocer el promedio en base a los tres - 
estratos establecidos. El método utilizado para este cálculo se ba-
sa en un promedio ponderado de cada uno de los elementos que compo-
nen el costo del cultivo, para establecer el costo promedio para la 
zona de estudio. 
Dentro del cálculo realizado se consideran costos fijos aquellos gas-
tos que permanecen constantes e independientes del volumen de produ-
cido, lo cual no quiere decir que los costos sean iguales para todos 
los agricultores de la región. Esto se puede apreciar en el arrien-
do de la tierra, que puede variar según la cantidad de tierra, la fa-
cilidad para trabajarla, pero una vez fijado el valor el agricultor 
debe pagarlo independientemente de la cantidad de algodón recolecta- 
da. 
Se ha considerado costos fijos, los siguientes: arada, rastrillada, 
preemergentes, cultivada, semiaporgue, raleo y distancia, deshierbes 
control de plagas, asistencia técnica, destrucción de socas, caminos 
cercas y drenajes, prestaciones sociales, administración, arriendo 
de tierra, intereses bancarios. 
Costos variables son los gastos que dependen de la cantidad de algo-
dón producido y se han considerado los siguientes: empaques y corde-
les, recolección, empacada, cargue, transporte a la desmotadora, tra 
veceo, transporte (interno-insumo-personal), cuota de fomento, cuota 
de supervisión técnica, cuota de exportación, cuota de sostenimiento 
agreMiación, desmonte, seguro, Sena, I.C.B.F., Subsidio Familiar. 
Nos permitimos presentar los costos promedios del cultivo para la zo-
na y luego detallarlo, según la enunciación de costos fijos y costos 
variables con sus respectivos valores: 
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F. COSTOS PROMEDIO DE PRODUCCION DE ALGODON POR HECTAREA EN EL MUNICI 
PIO DE SAN JUAN DEL CESAR (1.981 - 1.982) 
elp  
Detalle del Costo Valor/Ha. 
1.200,00 2,25 Arada 
Rastrillada 1.500,00 2,82 
Preemergentes 1.470,00 2,76 
Semilla 675,00 1.27 
Siembra 500,00 0.94 
Resiembra 200,00 0.37 
Abonos y fertilizantes 3.336,00 6.26 
Cultivada 500,00 0.94 
Semiaporgue 500,00 0.94 
Aporgue 500,00 0.94 
Raleo y distanciado 1.200,00 2,25 
Riego 1.500,00 2,82 
Deshierbes 1.600,00 3,00 
Control de plagas 5.343,00 10.03 
Empaques y cordeles 509,00 0.95 
Recolección 7.200,00 13,2 
Empacada 240,00 0.45 
Cargue 120,00 0,22 
Transporte a la desmotadora 960,00 1.80 
Transvaceo 1E0,00 0.98 
Transporte (interno-insumo-personal) 1.000,00 1,88 
Asistencia técnica 1,000,00 1.89 
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Cuota de fomento 29,00 0.05 
Cuota de supervisión técnica 7,00 0.01 
Cuota de xportación 2.880,00 5.41 
Cuota sostenimiento agremiación 1.305,00 2.45 
Desmote 4.860,00 9.12 
Destrucción socas 1.500,00 2,82 
Caminos—cercas y drenajes 400,00 0.75 
Seguros 261,00 0.49 
Prestaciones sociales 500,00 0.94 
Intereses bancarios 2.028,00 3.81 
Administración 1.500,00 2,82 
Arriendo tierra 6.000,00 11.26 
Sena, I.C.B.F. subsidio familiar S.S. SOM,00 1,50 
COSTO TOTAL POR HECTAREA $ 53.273,00 100.00 
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G. RELACION DE LOS COSTOS FIJOS POR HECTAREA DE LA PRODUCCION DE ALGO 
DON EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR. (1.981 — 1.982) 
Elementos del Costo Valor/Ha. el lo 
Arada $ 1.200,00 2.25 
Rastrilladas 1.500,00 2,82 
Preemergentes 1.470,00 2,76 
Arriendo tierra 6.000,00 11.26 
Semilla 675,00 1.27 
Abonos y fertilizantes 3.336,00 6,26 
Cultivadas 500,00 0.94 
Semiaporgue 500,00 0.94 
Aporgue 500,00 0.94 
Raleo y distanciado 1.200,00 2,25 
Deshierbes 1.600,00 10,03 
Control de plagas 5.343,00 
Riego 1.500,00 1,88 
Asistencia técnica 1.000,00 0.95 
Caminos, cercas y drenajes 400,00 0.75 
Prestaciones sociales 500,00 0.94 
Intereses bancarios 2.028,00 3,81 
Administración 1.500,00 2,82 
Siembra 500,00 0.94 
Resiembra 200,00 0.37 
Destrucción de socas 1.500,00 2,82 
TOTAL COSTOS FIJOS O 32.952,00 56,05 
H. RELACION DE LOS COSTOS VARIABLES POR HECTAREA DE LA PRODUCCION 
DE ALGODON EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR (1.981-1.982) 
Detalle del Costo Valor/Ha. 
Empaques y cordeles $ 509,90 0.95 
Recolecci6n 7.200,00 13.7 
Empacada 240,00 0.45 
Cargue 120,00 0.22 
Transporte (interno-insumo-personal) 1.000, co 1.88 
Cuotas de fomento 29,00 0.05 
Cuota de supervisión técnica 7,00 0.01 
Cuota de exportación 2.880,00 5,41 
Cuota sostenimiento agremiación 1.305,00 2,45 
Transporte a la desmotadora 960,00 1.80 
Trasvaceo 150,00 0.78 
Desmote 4.860,00 9,12 
Seguros 261,00 0.49 
Sena - I.C.B.F. Subsidio Familiar S.S. 800,o 1,50 
TOTAL COSTOS VARIABLES $ 20.321,00 43,95 
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1. Relación Ingreso-Costo de los Productores de Algodón de San 
Juan del Cesar (1.981 - 1.982) 
Referente a la relación Ingreso-Costo de los productores de al-
godón de San Juan del Cesar, estableció la rentabilidad de los 
agricultores tomando diversos niveles de producción. Para es-
to se tuvo en cuenta el valor promedio pagado por las agremia-
ciones por tonelada de algodón con semilla $36.235,00/Ton. 
Relizados los correspondientes cálculos matemáticos, se encon-
tró que el punto de equilibrio para los agricultores fué de - 
1.321 kilos/ha., producción en la cual el agricultor no tiene 
ni pérdidas ni ganancias. Si tenemos en cuenta la producción 
promedio de 1.800 kilos/ha., obtenida por los agricultores nos 
damos cuenta que lo que logró ganar el agricultor es de apenas 
$11.950,00. 
Se puede observar el alto grado de influencia que ejerce el - 
costo fijo de S32.92,00 sobre el costo variable. 
El costo variable depende del volumen de producción, parmane-
ciendo constante los costos fijos a través de los niveles de - 
producción. 
La rentabilidad va aumentando a medida que aumenta el volumen 
de producción, desde el mismo momento en que superó el punto - 
de equilibrio, (1.321 kilos). En adelante se ve que las ganan 
cias van aumentando en una proporción lenta, lo que justifica-
ría dedicarse a este cultivo, siempre y cuando se logre obte - 
ner volúmenes de producción altos, cosa que es algo imposible-
por la serie de problemas que acarrea el cultivo mismo. 
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I. RELACION INGRESO-COSTO DE LA PRODUCCION DE ALGODON EN EL MUNICIPIO 
DE SAN JUAN DEL CESAR ( 1.981 - 1.982) 
,producción 
Algodón 
Costo Fi 
jo por 
Costo Varia- Total 
ble por Ha. 
Ingreso To.Ganancia o 
tal por Hajpérdida por 
Kgs/Ha. Ha. 20.321 F + V 36.236 Ha. 
O 32.952 32.952 = 32.9E2 
100 32.952 1.129 34.081 3.529 - 30.458 
200 32.952 2.258 35.210 7.247 - 27.963 
300 32.952 3.387 36.339 10.870 - 25.469 
400 32.952 4.516 37.468 14.494 - 22.974 
500 32.952 5.645 38.957 18.118 - 20.479 
600 32.952 6.773 39.275 21.741 - 17.984 
700 32.952 7.902 40.854 25.365 - 15.489 
800 32.952 9.031 41.983 28.988 - 12.995 
900 32.952 10.160 43.112 32.612 - 10.500 
1.000 32.952 11.289 44.241 36.235 - 8.006 
1.100 32.952 12.418 45.370 39.858 - 5.512 
1.200 32.952 13.547 46.499 43.482 - 3.817 
1.300 32.952 14.676 47.528  47.105 523  
++ 1.321 32.952 14.913 47.8Ci5  47.866 O - 
1.400 32.952 15.805 48.757 50.729 1.972 
1.500 32.952 16.934 49.886 54.37 4.466 
1.600 32.952 18.062 51.014 57.976 + 6.962 
+ Valor promedio bruto pagado al agricultor por tonelada de algodón 
con semilla (CORAL) 
++ Punto de equilibrio 
+++ 
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Producción 
Algodón 
Kgs/Ha. 
Costo Fi 
jo por 
Ha. 
Costo Varia 
ble por Ha. 
20.321 
Total 
F + V 
Ingreso To Ganancia 
tal por Ha o Perdi- 
36.235 da por 
Ha. 
1.700 32.952 19.191 52.143 61.600 + 9.457 
1.800 32.952 20.321 53.274 65.223 +41.950 
1.900 32.952 21.449 54.401 68.846 +14.445 
2.000 32.952 22.578 55.530  . 72.470 +16.940 
2.100 32.952 23.707 56.659 76.094 +19.435 
2.2000 32.952 24.836 57.780 79.717 +21.929 
2.300 32.952 25.965 58.917 83.340 +24.429 
2.400 32.952 27.094 60.046 86.964 +26.918 
2.500 32.952 28.223 61.175 90.588 +29.413 
2.600 32.952 29.351 62.303 94.211 +31.908 
2.700 32.952 30.480 63.432 97.835 +34.403 
2.800 32.992 31.609 64.561 101.458 +36.897 
2.900 32.952 32.738 65.690 105.082 +39.392 
3.000 32.952 33.867 06.822 108.705 +41.886 
+++ Producción promedio en el municipio 
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2. Cálculo Matemático de la Relación Ingreso-Costo 
CT = CF + CV 
CT = Costo Total 
CF = Costo Fijo 
CV = Costo Variable 
CVU = Costo variable Unitario 
CVU = CV 
CVU = 1.129 - 11.29 
100 
Y = A + BX 
Y = Costo Total 
A = Costo Fijo 
B = Costo variable unitario 
Q = X = Cantidad de producción 
Y = A + BX 
Para 100 kilos 
Y = A + BX 
Y 22.992 + 11.29 (100) 
Y = 32.952 + 1.129 
Y . $ 34.081 
Para 1.321 Kilos (punto de equilibrio) 
Y = A + BX 
Y 32.952 + 11.29 (1.321) 
Y = 32.9E2 + 13.914 
Y = 47.BGG 
 
Para 1.800 kilos promedio de producción 
Y = A + BX 
Y = 32.97. + 11.29 (1.800) 
Y = 32.952 + 20.322 
Y = 53.274 
E2 
Pare 3.000 kilos (rendimiento de las fincas 
Y = A -EN 
Y = 32.92 
-11.29 (3.000) 
Y = 32.952 + 35.870 
Y = 66.822 
3. Margen de Utilidad para 1.000 kilos de a1god6n 
I = Ingreso 
CV = Costo Variable 
MN = I - CV 
MN = 3.623 - 1.129 
MN = 2.494 
Para 1.321 kilos (Punto de eoquilibrio) 
MN = I - CV 
MN = 47.865 - 14,913 
MN = 32.952 
Para 1.800 kilos (punto promedio) 
MN = I - CV 
MN = 65.223 - 20321 
MN = $44.902 
Para 3.000 kilos 
MN = I - CV 
MN = 108.705 - 33.867 
MN = 74.838 
MN = 74.838 
4. Utilidad 
N = Utilidad 
MN = Margen de Utilidad 
CF = Costo fijo 
Utilidad para: 1.321 kilos de algodón (punto de equilibrio) 
N - 32.952 - 32.952 
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N = 32.952 - 32.952 
N=O 
Utilidad pare 1.600 kilos de algodón 
N = 44.902 - 32.992 
N = 11.950 
Margen de Seguridad 
MS = Margen de seguridad 
0T = Cantidad total 
PEQ = Punto de equilibrio 
MS = QT - PEQ 
MS = 3.000 kilos - 1.321 
MS = 1.679 kilos 
Contribución Marginal 
CM = Contribución Marginal 
MN = Margen de Utilidad 
I = Ingreso 
Contribución Marginal para 100 kilos de algodón 
CM = MN 
CM = 2.494 = $0.69 
3.623 
CM . $0.69 
Por cada peso invel ido se obtiene una utilidad de 110.60 (sesenta 
centavos, una vez cubiertos los costos fijos. 
CAPITULO IV 
A. OTROS ASPECTOS DEL CULTIVO DEL ALGODON EN LA REGICN 
Este cultivo que penetró en la región en le década de los años 50 y 
60., donde se conocieron los primeros cultivos, pero en pequeña esca-
la. Los cultivos mayores no pasaron de 4 hectáreas porque no existía 
ninguna técnica ni tampoco tenía esa importancia. En esa época ape-
sar de que los cultivos no eran extensos, se hacia con la fuerza del 
hombre, hasta el tumbe (lo que se conoce como desmonte) hasta la r8-
colección del producto. 
A medida que los habitantes de esa región vie ron que ya se comenza-
ba a obtener las primeras ganancias en el cultivo, se fueron intere-
sando en el cultivo, abandonando las demás actividades principalmen-
te la ganadería . 
El pais consigue exportar el producto y vienen las jugosas utilida - 
des; con ésta se introduce la maquinaria y aquellas personas que se 
utilizaban pare el desmonte fueron reemplazadas por el buldozer; el 
obleru viene a realizar una labor secundaria como es el destronque, 
acondicionamiento de linderos, de predegar el suelo y luego vienen - 
las labores de labranza que es realizada por las máquinas. 
Es difícil ahora encontrar suficientes y buenos recolectores de algo-
dón en la costa, lo que se viene a constituir en un nuevo eslabón de 
la dure cadena de problemas del cultivo. 
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La raiz de toda esta situación es el aspecto económico que empezó a tor 
narse delicada cuando se sucedieron una tras otras tres malas cosechas, 
la reducción del área sembrada y los bajos rendimientos dejaron sin tra 
bajo a muchas familias que se encontraban en las propias labores del - 
cultivo, pero especialmente en su recolección la fuente de sus sustento 
y tuvieron que emigrar a recoger café por ejemplo. 
Aquellos que lograron contratos endurecieron su posición mediante mu - 
chas exigencias, quizás buscando asegurarse en previsión de problemas - 
peores. Así los jornales se han ido incrementando a un ritmo despropor-
cionado con el aumento de los demás costos, sin que la contraprestación 
la fibra se recogiera mejor. 
Luego llegó la bonanza marimbera que provocó una estampida de los cose 
cheros del algodón y de los demás cultivos, por el enorme desequilibrio 
entre los jornales devengados por los recolectores de la mota y de la-
hoja. 
Para hacer frente a la creciente escasez de mano de obra, varios agricul 
tores tienden a mecanizar las labores de recolección mediante la implan 
tación de los avances tecnológicos del agro, es decir, utilizan las co 
sechadoras. 
El cultivo comienza en su iniciación en los meses de junio, donde los a 
gricultores empiezan con el arreglo de las tierras (aradas, rastrilla - 
das, niveladas), lo cual requiere poca mano de obra y la que se utiliza 
es poca, ya que a finales de julio viene la siembra que se hace a máqui 
na, después de sembrada y germinadas las semillas, viene lo que se cono 
ce como raleo ya que se utiliza bastante la mano de obra, que además de 
contar con la región debido al incremento del cultivo, es necesario acu 
dir a otras partes en busca de ella. 
Esta labor se realiza por contrato enUt el productor directo o a veces 
con el administrador. El precio de estas es por hectárea o por ajustes. 
Esta actividad dura de 20 a 30 d'ias de trabajo fijo; los obreros que-
son traídos de otros departamentos fijan su residencia en el mismo cul 
tivo y esto lo hacen en las bodegas donde se acostumbra a almacenar el 
Producto cuando llega la recolección. Los que viven cerca del cultivo, 
van y vienen, el trabajo se hace sin ningún control, trebejan todo el 
día; cuando la luna está clara hasta de noche. En esta temporada hay - 
necesidad de montar un pequeño comisariato porque hay fincas que están 
muy lejos del pueblo. 
Pasada esta actividad muchos regresan a sus casas y otros que quedan, 
es decir, los que se ganan la confianza del administrador; éste los de-
ja y les brinda el poco trabajo que queda, luego esperan la cosecha 
que dura unos 90 días, el resto de obreros se queda sin ocupación y co-
mienzan en esos días a comerse lo que se ganaron, para luego esperar - 
le recolección, cuando vuelven a ocuparse. 
En cultivo de SO hectáreas, después de pasados el raleo, lo que lacra 
ocupar unos seis obreros, pendientes del cultivo incluyendo al tracto-
rista que se puede considerar fijo, ocupándose en actividades menores 
como es el deshierbe y de celadores en el campamento. 
B.IMPLICACIONES SCCIO-ECONCMICAS EN LA REGICN 
El cultivo del algodón, base importante en la economía de la región de 
San Juan del Cesar, alcanzó su máxima extensión en el año de 1.972 - 
cuando se lograron cultivar 7.83E hectáreas, alcanzándose una alta pro-
ducción y obteniendo el productor grandes utilidades. Esto produjo en 
le región un efecto positivo entre los que se pueden señalar los si 
guientes: 
1. Ocupación masiva de la mano de obra en la región, ya que es esta ac-
tividad la principal fuente de empleo de los habitantes de la zona, 
así como de Uvas regiones del país, principalmente para la época - 
de la recolección en donde se necesitan una gran cantidad de traba-
jadores transitorios. 
2 . Desarrollo de la actividad cor *ruial, especialmente a lo atinente a-
la venta de insumos ayrIcolas, maquinarias. Otra actividad del co - 
mercio que tuvo un gran desarrollo fué lo concerniente a le rama-
alimenticia y artículos de primera necesidad. 
3. Una gran masa de circulante, debido a la aren rentabilidad y liqui-
dez del cultivo, lo cual permite a los asalariados obtener altos in-
gresos por las ventas de su fuerza de trabajo, en comparación con o- 
tros renglones de la economía. 
Un avance tecnológico, en razón de que el cultivo alcanzó niveles 
de tecnificación altos, en virtud de que esta actividad se presen-
taba como la mejor altetuativa económica de la zona y los produc-
tores pare poder competir y mantenerse en el mercado, tenían nece-
sariamente que tecnificarse. Eeto logicamente va a repercutir en 
el desarrollo de la región. 
Mejoramiento en la infraestructura de la zona, por la necesidad - 
del agricultor de contar con carreteras adecuadas pare sacar la 
producción a las entidades encargadas del recibo del producto,lás 
cuales poseían desmotadoras, bodegas de almacenamiento etc.0e, e-
aupaban igualmente una gran cantidad de fuerza de trabajo. Tam - 
bién se requería de un equipo de aviación y pistas de aterrizaje-
pare las diferentes fumigaciones que requería el cultive. 
Los ingresos del municipio aumentaron sustancialmente con el desa-
rrollo de este cultivo, lo que permitía sostener con mayar efica- 
cacia los servicios públicos del 
ro de empleados públicos. Estos 
que todo por los impuestos a los 
municipio y mantener cierto núme-
ingresos se lograban captar mas 
licores y al comercio en general. 
Se logró una máxime utilización de la tierra; lo que permitía no 
contar con tierras ociosas e improductivas en el municipio. 
S. Todo lo anterior trajo como consecuencia el mejoramiento del ni-
vel de vida de los habitantes de la región, al lograr obtener al 
tos ingresos, lo que permitía adquirir elemeutos necesarios para 
su subsistencia, así como utilizar esporadicamente servicios médi-
cos. El mejoramiento de los servicios públicos que incide direc-
tamente en el mejor estar de la población. 
C. REPERCUSIONES SOCIO-ECONOMICAS DE LA CRISIS ALGODONERA 
La situación que vive actualmente la zona de estudio, es algo dramé-
tica, especialmente por la baja en la utilización de la tierra lo - 
que ha traído como consecuencia,, une hecatombe en la economía' regio-
nal que se manifiesta a través de los siguientes puntos: 
Un receso económico que aunque no es absoluto porque la actividad ga-
nadera tiene una determinada importancia en la región, San Juan del 
Cesar vive del campo y en estos momentos el sector pecuario es el que 
mantiene con un poco de oxígeno. Además, que buscando alternativas - 
los agricultores han comenzado a utilizar la tierra con cultivos nue-
vos como el sorgo, pero este cultivo tiene el inconveniente que toda 
vía no se ha adaptado una técnología que permita una productividad a-
corde con las inversiones que se hacen en el campo y además, las semi 
llas que se estén utilizando no están plenamente investigadas, por lo 
tanto se considere que el sorgo es un cultivo de subsistencia simple-
mente para utilizar parte de la tierra y además pare que la gente - 
pueda vivir. Igualmente los problemas de mercadeo que se han presen-
tado han dado al traste con la actividad y hay un desaliento general 
pare continuar. Sobre la utilización de la tierra, ya dijimos en un 
capítulo anterior que se produjo baja en el área cultivada. Es así - 
como en el año de 1.972 se cultivaron 7.836 hectáreas, presentándose- 
en esta época una crisis total por la pérdida de la cosecha por el 
fuerte verano reinante en la zona, disminuyendo el área en un 30%. Pa-
ra los años 1.976, 1.9777 y 1.978 también fué funesto para este sec-
tor en donde agremiaciones cerraron sus oficinas en este municipio;ya 
pare la cosecha de 1.980 abre nuevamente la Corporación Algodonera - 
del Litoral, en donde se lograron sembrar 1.814 hectáreas que para - 
las siguientes cosechas se disminuyó en un 40%. Actualmente el área 
cultivada en algodón, es la mínima parte de la tierra que se cultiva-
ba en los años anteriores. Esto demuestre claramente la importancia 
que ha perdido el cultivo en la región. 
Desde la época de la bonanza algodonera, el departamento de la Guaji-
ra y el municipio, dejan de percibir varios centenares de millones de 
pesos par recaudo de impuestos, dejándose de mover muchos millones de 
pesos en una región pequeña, que sus arcas departamentales solo viven 
del recaudo de impuestos, como el de los licores que ya ni eso se es-
tá comercializando. Hoy por ejemplo se quejan los distribuidores 
que sus ventas han bajado en un 40%. Lo mismo sucede con otros ren - 
glones como la maquinaria agrícola y el comercio en general. En San 
Juan del Cesar, debido a la crisis que soporta la industrial del algo-
don, el comercio grande se ha cerrado, las empresas importantes se - 
han esfumado del municipio; las que quedan estarl atravesando momentos 
difíciles en su manejo económico. 
Por otra parte, en estos momentos hay una infraestructura ociosa que 
es muy grave para el municipio, porque el cultivo del algodón había 
llegado a hacer el proceso mas tecnificado del sector agropecuario - 
en la zona y con una gran cantidad de maquinaria utilizada pare la 
recolección mecánica, la fumigación agrícola y el desmote. La mayo-
ría de la maquinaria no se utiliza ya que los propietarios de tierra 
no la necesitan por estar dedicados a la ganadería o porque la tie-
rra está ociosa o la utilizan a muy bajo ritmo, puesto que no hay de 
manda pare esa maquinaria. 
El parque de aviación que funcionaba prestando el servicio de fumi-
gación a los algodoneros, no se utiliza en el 90% debido al inmenso 
descenso del área cultivada. Las dos maquinarias desmotadoras que e-
xistían ya no se utilizan; están sin use y abandonadas al deterioro 
normal que produce el tiempo sin que se obtenga de ellas ningún ren-
dimiento económico. 
Muchos millones de pesos representados en un patrimonio estético 
hay actualmente en la zona, y lo mas grave de todo es que las difi 
cultades que ha presentado este sector han representado un golpe muy 
fuerte a la mano de obra que se utilizaba. 
La generación del desempleo ha creado problemas de orden social que 
se derivan de la poca utilización de mano de obra permanente y tran-
sitoria que llegaba a la zona para emplearse en la cosecha de algo - 
d6n. 
Los trabajadores oriundos de la zona, se han visto en le necesidad - 
de emigrar a otros lugares del país, lo mismo que al vecino país de 
Venezuela, en busca de trabajo. Igualmente se ha desatado una ola - 
de inseguridad producto del desempleo general en la zona. 
Todo lo anterior trae como consecuencia una baja en el nivel de vida 
de los habitantes de la región, que puede elevarse en la medida que 
se logre una reactivación del sector algodonero o en su defecto la 
implementación de otras alternativas que no entraremos a analizar - 
porque no es el objeto de este estudio. 
CAPITULO V 
A. CRISIS ALGODONERA 
1. Generalidades 
El cultivo dP1 algodón es uno de los más importantes de la econo - 
mía nacional. Llegó a cerca de 400.000 hectáreas de extensión sem-
brada, alcanzó una producción de 480.000 toneladas de algodón-semi-
lla y generó divisas por 113 millones y medio de dólares en su me-
jor cosecha y si aceptamos que el cultivo requiere en promedio la 
dedicación de un hombre por hectárea, encontramos que en el año de 
1.977 el algodón dió empleo directo a cuatro centeneraes de miles-
de personas, además de incidir sobre distintas actividades como - 
las de agroquímicos, maquinaria, mecánica, transporte, empresas de 
aviación, sector financiero, comercio, empleos institucionales. 
A su vez la industria algodonera ha cubierto desde 1.9E0 practica 
mente todos los requerimientos de las ramas textil, grasas y acei-
tes, con producciones de fibra y semilla hasta por un valor de - 
$12.079,00 millones de pesos en un año, cifra nada despreciable - 
para nuestra débil economía nacional. 
Regiones importantes del país, vivieron el impacto del desarrollo 
de este cultivo, que convirtió a Colombia desde hace veinte años, 
de importadora en exportadora de algodón. Poblaciones y zonas como: 
San Juan, Villanueva, y Fonseca en la zona de estudio y a nivel na-
cional tenemos a Becerril, Codazzi, Bosconia y Casacará en el Cesar. 
Cereté y San Pedro en Córdoba y Sucre. Puerto López y Granada en el 
Meta. Espinal, Armero y Natagaima en el Tolima. Vieron sus calles - 
colmadas de tractores y camiones, miles de cosecheros atravesaron - 
el país del interior a la costa, y de la costa al interior para reco-
lectar la blanca mota que luego en caravanas interminables de vehícu-
los, seria conducidos a las plantas desmotadoras y después en pacas, 
entregadas a las compañías textisleras o puestas en los barcos para-
la exportación. Miles de hectáreas fueron arrancadas a las selvas - 
o a las ciénagas y convertidas en productivas empresas agrícolas. El 
oro blanco llevó prosperidad a doce departamentos colombianos y has-
taun enjambre de bares y cantinas abrió sus puertas al jolgorio en-
diferentes municipios. 
2. Origen de la Crisis 
En 1.977 se sembraron 115.000 hectáreas de algodón en el interior 
del país (Meta, Tolima, Huila, Valle del Cauca y Cundinamarca) y 
283.015 hectáreas en los departamentos de la costa atlántica, cifra 
no alcanzada antes en Colombia. La espectacular marcha algodonera - 
vino a estrellarse contra una serie de obstáculos y errores que mar-
có el comienzo de la crisis, generada desde aquel año y que hoy pre-
senta una situación desoladora. 
Cantidad de pequeños y medianos agricultores quebrados y sacados de 
sus feudos, multitud de asalariados cesantes entre tractoristas, cho-
feres, raleadores, cosecheros etc., innumerables empresas de fumiga-
ción de mecánica y de expendio de insumos, retirados del mercado, y 
profesionales sin trabajo, todos mirando como la bancarrota se propa-
ga y cómo las medidas del gobierno lo unico que hacen es prolongar - 
la agonía y si acaso, despertar un poco de esperanza en los más ilu-
sos. 
Veamos las causas: 
La errática política oficial que a través de una serie de re-
soluciones de los ministerios de Agricultura, Salud, Hacien-
da y de la Junta Monetaria, afectó en diversas formas la in 
dustria algodonera. 
La disminución de los precios internacionales del algodón des-
de 0.8E centavos de dólar por libra en el puerto de Liverpool 
(promedio en marzo de 1.977), a 110.59 centavos en diciembre 
de 1.981. 
La escasez y la baja calidad de los agroquimicos, lo cual hi-
zo necesario un número desmesuradamente alto de aplicaciones-
de insecticidas inadecuados, que rompieron el equilibrio bio-
lógico y aumentaron la resistencia natural de las plagas. 
El comportamiento climático anormal, afecto seriamente el cul
-
tivo. 
Las constantes e inmoderadas alzas de los agroquímicos, maquí 
nana y los repuestos, el transporte y el combustible cuyo su-
ministro se halla fundamentalmente en manos de los monopolios 
imperialistas. 
Todo comenzó en 1.97E, cuando el violento verano que azotó la costa 
atlántica y principalmente el departamento del Cesar y la Guajira; 
arrasó con la siembra del algodón arrojando grandes pérdidas en el 
sector. 
"Ese primer daño que sufriéron los algodoneros en aquel año, no - 
fué refinanciado, lo que les colocó en una difícil situación.Pero 
el comienzo de la hecatombe se presentó en 1.977 y fué causada - 
por las torpes medidas del gobierno, al demorarse en aprobar los 
precios de los agroquímicos." (1) 
(1) Rodolfo Camposoto, Presidente de Asocesar en dialogo con El 
Heraldo, en septiembre 27 de 1.982. 
Esas medidas demoraron la devolución de los depósitos previos y que 
los agroquímicos estuvieron ausentes de esa cosecha, en la que hu-
bo un ataque inusitado de plagas que no hubo como controlar, y pun-
tualizamos que el Ministerio de Salud, prohibió ese mismo año el u 
so de una ovicida especial (Cluidimefor), para la plaga, dejando 
que su uso hacia que la persona que lo manejaba estuviera propenso 
a adquirir el cáncer. "En Estados Unidos nunca se prohibió el uso de 
este producto y la prueba de su inocuidad es que a partir de 1.978, 
se volvió a utilizar en Colombia." (2) 
En su análisis de la situación algodonera, a partir de 1.978 hasta - 
la fecha, los bajos precios del producto en los mercados internacio-
nales, el proceso inflacionario del pais, llevaron al cultivo a un - 
estado de irrentabilidad y e los cultivadores a una situación de ex-
pectativa en la recuperación que nunca llegó. 
"Para los algodoneros de la costa, fué un viacrucis hasta que al fi-
nal del gobierno del Presidente Turbay, se llegó a comprender la mag-
nitud del problema y se le llevó por fin a la opinión pública. La - 
gente se enteró de que los algodoneros no eran unas plañideras con - 
intenciones de atracar el erario público, sino que estaban realmente 
en la ruina." (3) 
Las decisiones de los cultivadores fueron las de abandonar el algodón 
aunque algunas de las tierras que se están dedicando ahora a la gana-
dería o al cultivo de otros productos, presentaban condiciones idea-
les para la siembra de la fibra. 
No ha habido una determinación unánime y colectiva de los algodone-
ros en la suplantación de la antigua actividad, por una nueva; en - 
este sentido se ha presentado una "indisciplina". 
El resultado inevitable de los factores en mención, fué la baja en-
la productividad, el aumento de los costos y las pérdidas cuantio - 
sas que sufrieron los algodoneros. 
Ibid 1. 
Ibid 2. 
El rendimiento nacional disminuó de 1.3E0 kilogramos por hectárea,pro-
medio de las cosechas anteriores durante mas de 20 años, a 924. 
Los costos del cultivo subieron a 36.866 pesos por hect'area, con un 
incremento del 34% en 1.977; todo ello causo según estimación de las 
agremiaciones, pérides para el país por un valor de E.000 millones de 
pesos y para las asociaciones un déficit de cartera de 1.600 millones 
por las ventas de insumos a los agricultores. Los algodoneros llevaron 
repetidas solicitudes al gobierno para que les arrojaran una tabla de 
salvaci'on; proponían la refinanciación de $3.100 millones a cinco a 
Hos, mientras el sector absorbía el resto. Pedían así mismo una serie 
de medidas como el restablecimiento del CAT al nivel del 12%, la eli-
minación de los gravámenes en el certificado de cambio algodonero, la 
compensación de precios a la exportación, el control a la importación 
de aceites, comestibles, con el fin de proteger la producción necio - 
nal de oleaginosas , que la fijación de precios internos para la fi - 
bra y la semilla en relación con los costos de producción, de otras - 
medidas de orden cambiario y tecnológico. Esto permitiría según las-
agremiaciones, rehabilitar al agricultor y oxigenar de nuevo la acti-
vidad. 
Las disposiciones del gobierno constituyeron simples paliativos proy 
yectados a corto plazo, para los agricultores que demostraron pérdi-
das; se estipularon préstamos del Fondo Financiero Agropecuario por-
1.200 millones de pesos con plazos de dos años e intereses del 9% pa-
ra las agremiaciones, refinanciación por Proexpo de 680 millones al 
10% anual, plazo de 24 meses y amortización a partir del decimoquin-
to mes, se incrementó el CAT del 1% al 9% y se fijó un mecanismo de 
compensación para las exportaciones de algodón del 2% del valor FOB 
de éstas (estímulo que fué ampliado al 10% en Julio de 1.970). 
Si bien Federalgodón dice que: se le planteó al gobierno nacional 
que el tamaño del desastre requería de medidas más de fondo, acordes 
con la envergadura de la crisis, la verdad es que el Estado no puede 
brindar solución para los productores, porque sencillamente no repre-
sentan los intereses nacionales sino los del saqueo imperialista y - 
ha beneficiado y seguirá beneficiando a los grandes monopolios ex - 
tranjeros y a la gran burguesía importadora, que recogen siempre - 
los frutos de las medidas oficiales. La demora en la aplicación de - 
las discutibles disposiciones, buscaba además golpear a los débiles 
y beneficiar a los que lograrán sobrevivir que indudablemente eran - 
los grandes algodoneros, dándose as'i una gran concentración del cul-
tivo y del control de las agremiaciones. 
A esta crisis se le dieron soluciones de crédito a personas natura - 
les y a las asociaciones de productores a unplazo excesivamente cor- 
to, en relación con su cuantía y con la esperada rentabilidad del - 
cultivo. 
En esta forma la situación financiera de los agricultores y su agre- 
miación quedó seriamente comprometida para la siguiente cosecha, al-
tener que adicionar a sus crecientes costos de producción las obliga-
ciones por crédito refinanciado a 1, 2 y 3 años. 
En 1.979 la cosecha tambi'en fué desfavorable y los ingresos no al - 
canzaron a cubrir los costos de producción. La cosecha de 1.980 fué 
favorable en cuant'ia, comparable con las pérdidas presentadas en el 
año de 1.981. En verdad esta crisis que vivimos ahora tal vez no 
justifica por sí misma la concurrencia del gobierno para ayudar a su 
pararla, pues 'el algodonero conoce de sus actividades que son de al- 
to riesgo y está dispuesto a acudir a sus reservas para probar suer-
te cultivando otra vez. 
Pero en esta ocasión las pérdidas de la ultima cosecha han encontra-
do a los algodoneros y a sus asociaciones sin reservas, con su capa-
cidad de endeudamiento saturada, con deudas vencidas o de inmediato- 
vencimiento, sin posibilidad de ser atendidas en razón de la carca - 
que arrastra desde 1.978. 
Los cultivadores recibieron financiaciones de corto plazo para sus 
deudas de 1.977, que pronto se convirtieron en préstamos de cartera 
ordinaria, con altos intereses. 
A pesar de las peticiones y de las lamentaciones, los agricultores 
cayeron en las garras del capital financiero. Así tenemos por ejem-. 
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plo que los gremios algodoneros presentan actualmente pasivos con 
PROEXPO, que superan los 1.500 millones de pesos, aunque han cance-
lado 612 millones de capital y 711 millones de interesess,cifras - 
en conjunto superiores a las deudas original. De otro lado la cuen-
ta de los afiliados con las asociaciones, es hoy de 1.677 millones 
de pesos, cuando inicialmente era de 1.525 millones. 
Las alternativas que han tenido los distintos cultivadores para uti-
lizar su tierra, lo ha marcado la tendencia en la suplantación de - 
la actividad. 
A partir del año pasado, una buena cantidad de algodoneros empez'o 
a dedicarse al cultivo de sorgo, pero con ese producto ocurre que 
no presenta variedades que presenten una alta productividad en las 
distintas regiones del pais, por lo que se ha convertido en una ac 
tividad segura, pero muy poco rentable. 
Esta nueva realidad hace necesaria la planificación en el país,pues-
to que no se puede dejar que la producción nacional de alimentos o 
productos de primera necesidad, esté determinada por el espejismo - 
que pueda significar para el cultivador, individual, la perspectiva 
de meterse en la tarea de sembrar una cosa o la otra. 
A este respecto explicamos que el caso del sorgo es un ejemplo en - 
la medida en que la crisis algodonera llevó a la producción del sor 
go a un 50% del consumo del pa'is, abastecer todo el mercado y de - 
jar aún, excedentes para la exportación. 
3. Problemática textilera 
El desplazamiento de la producción detextiles a regiones con mejor 
tecnología y con ventas comparativas sobre Colombia, como Taiwan y 
Corea del Sur, la pérdida paulatina de mercados pare la exporta - 
ción de telas e hilazas, el contrabando creciente de tejidos y con-
fecciones y las medidas proteccionistas de Estados Unidos para su 
industria de fibra, son aspectos que acrecientan las dificultades-
de nuestra industria textil. 
Fábricas importantes como CELANECE, quiebran definitivamente 
y casi todas las empresas del ramo han despedido gran número 
de trabajadores. 
"Le industria textil que compró 39.000 tosneladas de algodón 
en la cosecha pasada, solo ofrece comprar 16.000 en esta oca-
sión y a un precio inferior en más de un 20% del que rigió - 
en esta misma época." (4) 
Según medidas oficiales (Resoluciones 690 y 691 de Minagri - 
cultura en diciembre de 1.981), ordenan a la Distribuidora - 
de Algodón Nacional, Diagonal, pagar a 110.000 pesos la tone-
lada de fibra,pero le aceptan que solamente compre 16.600 - 
toneladas. Según esta determinación, el 60% de la produc - 
ción algodonera, deberá colocarse en el mercado internacio - 
nal, en el cual los productores colombianos tienen grandes - 
desventajas y pérdidas, pues de acuerdo con los precios y con 
el cambio de moneda, nuestro algodón no es competitivo. A e-
so se debe añadir que la cotización tiende a la baja por las 
altas cosechas logradas en los Estados Unidos, Rusia, China, 
y demás grandes productdores de la fibra. 
Según lo fijado por el gobierno en el año 1.981 y conforme 
a los guarismos de Liverpool, la tonelada de algodón-semilla 
(sin desmotar), valdría en los primeros días de 1.982 
S45.910,00 pesos en el mercado nacional y solo S39.227,00 en 
el mercado mundial, incluida la bonificación del 9% del CAT. 
Además, a este precio de exportaci'on habría que hacerle, con 
plena seguridad, grandes descuentos hasta 510.000,00 por tone 
lada por concepto de clasificación de la fibra, costos de al
-
macenamiento, seguros y comisiones etc. Todo lo cual rendirá-
en una menor liquidación definitiva pare el algodonero. 
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(4) Revista No.160 Federación Nacional de Algodoneros. 
"El aumento a G110.000,00 pesos ordenado por el gobierno pare 
la tonelada de fibra (o sea el algod'on desmotado, limpio y 
empacado), ayuda algo, pero de todas maneras son precios de 
ruina por las condiciones en que nos toca trabajar en Colom 
bia." (5) 
La crisis de los tejidos repel ute a su vez en la que sufre 
el cultivo del algodón, porque el mercado nacional se reduce-
en un 14%; los géneros del exterior crece a un ritmo del 37% 
por el contrabando y las importaciones legales de telas que - 
superan la producción de Fabricato y sobrepasan el valor de 
las ventas nacionales de Coltejer. A lo anterior se le puede-
agregar, las elevadas tasas de interés y el alto grado de en-
deudamiento de las empresas, no son de extrañar las dificulta-
des del sector textilero. 
4. En manos de los Graseros 
El mercado de las semillas es m'as caótico aún si bien el go-
bierno ha establecido 13.000 pesos por tonelada, el agricul - 
tor queda en la práctica a merced de los graseros. Estos reci-
ben la cantidad de semilla que quieran, clasifican y valoran-
a su antojo el producto; para colmo, lo cancelan cuando les - 
provoca. 
Sobre tales hechos son ampliamente conocidas las frecuentes - 
protestass de los cultivadores de algodón y de soya del Valle 
del Cauca, en contra de los atropellos de los pulOos de la in-
dustria de grasas y aceite de Colombia, los cuales amparados-
por el ejecutivo efectúan permanentes y masivas importaciones 
de aceites. "La industria estuvo importando aceites crudos du-
rante todo el año y tiene almacenado en cantidad suficiente-
para abastecer el pais por ocho meses, sin contar el que está 
en camino. Incluso, consiguieron autorización recientemente - 
- 
(5) Ibid 
para importar 14.000 toneladas de trigo y soya". La conju- 
gación de circunstancias adversas, como drásticas altera- 
ciones del clima, bajos precios internacionales, escasez, 
mala calidad y encarecimiento de los insumos, dificulta - 
des financieras y costo creciente de los préstamos y una 
desastrosa política gubernamental, han llevado al sector 
algodonero a una situación extremadamente grave, que pue-
de convertir al pais en el curso de poco tiempo, en im-
portador de la fibra. 
Se sabe de la devolución al IDEMA del 40% del equipo de 
desmote en la costa atlántica, el resto del cual se entre 
go al finalizar la cosecha de este ario se redwjo el área 
general de siembra a solo 102.000 hectáreas inscritas pa-
ra la cosecha 81-82, con tan alarmantes como la disminu 
ción de 30.000 a 2.000 hectáreas en el departamento del-
Meta y de 60.000 a 3.000 en Córdoba. Se conoce también - 
que los algodoneros han tenido que ferirar las maquinaria 
agr'icolas, las fincas, y los vehículos cuando no son víc-
timas de los embargos, remates y desahucios. 
Igualmente se está dando en forma acelerada la concentra-
ción de la propiedad de la tierra en esas zonas, la con-
versión de gran cantidad de empresas agrícolas en ganade 
rías extensivas, el enriquecimiento de buen número de in-
termediarios y el aumento de las utilidades de los usu - 
reros de todos los pelambres, tanto bancarios como extra-
bancarios. 
La lección es muy clara: si en la mejor época del culti-
vo hubo descalabros para tantos, nada positivo se puede- 
esperar en momentos de dificultad. El clima y las plagas 
son factores que influyen en los problemas de los culti-
vadores, es cierto, pero la causa fundamental esté en el 
saqueo de un imperialismo voraz y en los manejos de un - 
gobierno corrompido y cruel. 
5. Consecuencias de esta Crisis 
a) La Generación del Desempleo 
"Miles de millones de pesos representados en patrimonio es 
tático, hay actualmente en el pais. Lo mas grave de todo es 
que las dividultades que han presentado el sector algodonero, 
representan un golpe muy fuerte a la mano de obra que se uti-
liza. Como ejemplo, de los 2.300 empleados que se utilizaban 
en el proceso de desmote, hoy en día trabajan 2E0. (6) 
Los problemas de orden social que se derivan de este desemple-
o creciente, son inmensas si se tiene en cuenta que entre 
150.000 y 2000.000 personas que llegaban a las regiones algo-
doneras de la costa para emplearse en la siembra y cosecha de 
el algodón, han quedado sin trabajo. El caso de ASOCESAR es 
demostrativo de la situación; la entidad pasó en cinco años - 
de tener 182 empleados a los 20 que tiene hoy. 
La tendencia que parece mostrar el nuevo gobierno en el sen-
tido de bajar las tasas de interés y otorgar créditos al sec-
tor agropecuario es una posibilidad que vislumbran los algo-
doneros de poder recuperar la posibilidad de dedicarse de 
nuevo a la siembra del algodón. 
Con una buena política de crédito y con el esfuerzo del esta-
do por dotar a las zonas agrícolas de una adecuada infraes 
tructura de riegos, se pueden lograr avances en la recupera - 
ción del tiempo perdido. Necesitan un cambio en el manejo de 
la politice monetaria para que puedan entrar de nuevo en el - 
mercado. No puede olvidar el pais, Que el algodón llegó a de 
mocratizarse mucho (4.000 productores en toda la costa atlán-
tica) y que estos logros no se pueden desaprovechar. 
(6) Rodolfo Camposoto ob. cit 
81) 
6. Posibles Mecanismos de Solución 
La política económica nacional con esa falta de coherencia, 
en especial en los últimos años, donde hoy se presenta un de-
terioro económico por un mal manejo de sus políticas como lo 
es la caida vertiginosa de la producción (reducción en la co 
secha crlifetera, descenso considerable en el cultivo del algo 
dón, como también disminucirín en productos como el arroz, el 
sorgo, la soya, el paiz y la papa), creando crisis dentro de 
todos los sectores, situación que no se ha venido presentan-
do de un día para otro, sino que se ha venido materializando 
a través del tiempo. 
Podemos erguir este descenso en la producción a la perdida - 
considerable del mercado nacional que se ha descuidado, por 
que se ha querido producir para el mercado internacional que 
en estos momentos se encuentra en estado de depresión econó-
mica, trayendo consigo problemas del mismo orden a nivel na-
cional. 
Otro problema que se ha venido presentando es el de la impor-
tación de productos que el país esté en capacidad de produc-
cir, pero no con esa fuerza competitiva de otros paises que 
poseen una alta tecnología, problema que ya se ocasionó con-
el cultivo del trigo hace muchos años y que actualmente se - 
puede volver a repetir con el cultivo del algod'on si no se 
toman medidas económicas de vital importancia para la estimu-
lación de la producción nacional. 
Dentro de las medidas que podemos establecer para oue el cul-
tivo vuelva a tomar su rumbo dentro de la economía, se pueden 
plantear las siguientes: 
a) Cambio en la política económica que implique la recupera - 
ción del mercado nacional. 
En la medida que los industriales se vean obligados a com - 
prar la producción nacional de la fibra, es decir, que ha-
biendo un cambio de política, se puede reactivar el mercado 
interno cuyo deterioro se debe principalmente a la pérdida-
de capacidad de compra de los consumidores. Esto se logra-
ría ampliando la demanda interna mediante el impulso de la 
actividad ffiodstructora y el sector agropeocuario y estimu - 
lar la actividad industrial con respecto al sector construc-
ción, que parece ser el motor del crecimiento de la econo - 
mía a corto plazo. Se deben adoptar medidas tendientes a es-
timularlos mediante la asignación de nuevos recursos que a-
unque sean muy modestos van a ofrecer vivienda a bajos cos-
tos y asegurar el éxito de esta medida reactivación. 
En lo que tiene que ver el sector agropecuario, se deben a-
doptar medidas que incrementen la financiación disponible - 
en varios cultivos orientados especificamente hacia los al-
godoneros, los arroceros y los cafeteros, la recuperación - 
del sector industrial que su comportamiento no ha sido tan 
favorable, tiene como necesidad la recuperación de la deman-
da de productos manufacturados. Esta recuperación implica-
ría la recuperaci'on del mercado doméstico tanto en la parte 
afectada por la reducición de los ingresos de los consumido 
res como en aquella que por la pérdida de la cppacidad com-
petitiva de la industria nacional, es abastecida por produc-
tos importados y lo otro sería la reorientación de la deman-
da hacia la producción nacional, de tal manera aue deberá - 
adquirirse en primera instancia, lo producido con eficien - 
cia en el país, esto es válido tanto para la compra del es-
tado colombiano como para los particulares, sector rue ha - 
demostrado una mayor propensión por lo for'aneo que por lo 
oficial. Claro esta que la industria necesitaré mejorar - 
su eficiencia contando a la mano con recursos suficientes y 
a costos razonables, para irrigar creditos en especial para 
capital de trabajo. 
Con la medida anterior y haciendo un uso efectivo a la pro-
tección de la producción nacional, se puede lograr un lo - 
gro en la reactivación de la economía, creando gravámenes 
sumamente altos a los productos que el pais pueda producir 
con muy buena calidad, como se ha hecho con el caso del - 
sector automotor, amparando la producción oficial. Esta - 
medida podría centrarse alrededor del apoyo a la sustitu - 
cien de importaciones en 'areas en las cuales existe un po-
tencial industrial en el pais. 
Otra medida proteccionista se puede lograr a través del - 
mercado interno del pacto andino, preservando el proteccio-
nismo subregional de los paises miembros, incrementando - 
las exportaciones de estos países y la de los productos.PaRa 
ello sería necesario establecer un sistema de ordenación - 
al comercio. 
Bajar la tasa de desempleo que es un problema que también-
tiene que ver con la crisis y que no ha sido mencionado,pe-
ro que tiene Que ver con la pérdida de mercado por la baja 
capacidad adquisitiva del pueblo colombiano. Lo mismo que 
el salario real de los trabajadores, que no coincide con - 
el creciente costo de la vida y esto causa deterioro del 
salario de los trabajadores y de su pél-dida de poder adqui
-
sitiva. "Donde cerca del 40% de los trabajadores urbanos - 
no tienen acceso a los productos textiles que están sien-
do desplazados por los de primera necesidad, tales como a-
limentos. (7) 
Frenar el contrabando. El contrabando productos textiles 
en Colombia, alcanzó durante los años 79 - 80 las cifras 
de 116 y 124 millones de metros cuadrados respectivamente, 
logrando una participación en el consumo total del país, - 
(7) Rocío Londoño, Economista. Portavoz de la Universidad 
Nacional. 
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mayor que las ventas nacionales de Coltejer y Tejicondor con-
juntamente. Aquí se ve claramente señalado el problema del 
contrabando, el cual ha venido creciendo a ritmo despropor - 
cionado; esto tiene grandes implicaciones en la economía na-
cional ya que deja de generar 12.000 empleos directos, y te-
niendo en cuenta que cada empleo directo creado en el sector 
textil se producen 8 empleos indirectos en otros sectores de 
la economía, por tanto los empleos desplazados en total, tan-
to directos como indirectos, suman 108.000 que no han sido - 
creados en el pais, por culpa del contrabando. Es por eso - 
que no se debe permitir las importaciones ilegales que no pa 
gen impuestos, no tienen cargas sociales tan elevadas, son - 
subsidiadas por los paises exportadores. Esto se lograría ce-
rrando las fronteras a la importación de textiles protegien-
do la industria nacional textilera y de confección que es un 
recurso importante en la generación de empleo. 
Con las anteriores alternativas y sumadas otras a nivel mi - 
croeconómico, pueden ser base firme para la reactivación de-
la economía nacional que redundará en todos los sectores de-
la economía. 
El crédito dirigido a todas las actividades productoras, pue-
de ser un mecanismo para la reactivación de la industria, ca-
nalizando préstamos al sector manufacturero y complementándo 
con las exigencias prioritarias en el sector agropecuario. 
Disminución de los intereses efectivos. 
Ayudar a las agremiaciones en el aumento de su capital de tra-
bajo, mediante lineas de créditos especiales. 
Crear un precio de sustentación para el algodón su fibra y su 
semilla, donde una vez se haya iniciado la cosecha, lograra - 
un acuerdo con los empresarios. 
Ejercer control sobre las calidades y precios de los insumos. 
Que la banca proceda a efectuar prórrogas inmediatas con 
plazos suficientes, teniendo en cuenta la demora tradicio 
nal en los pagos de algodón, fibra y semilla. 
Que se incremente el valor de las financiaciones en rela 
ción directa al aumento de los costos de la producción. 
1) Que se agilice el trámite de las solicitudes de los crédi - 
tos a fin de que las solicitudes lleguen al Banco de la Re-
pública dentro de los plazos fijados por esa entidad. 
11) Compartimos plenamente la tesis de que el pais no debe li-
mitarse exclusivamente al control de los medios de pago y 
políticas de estabilización, sino que se debe estructurar-
el desarrollo económico y social sobre la base del fomento-
del sector productor. 
CONCLUSIMES 
1. La situación que se vive en San Juan del Cesar es dramática, por la ba-
ja tan drástica que ha tenido la utilización de la tierra para el cul- 
tivo del algodón. 
Se pudo notar a traves del estudio, cómo las areas han venido decayen-
do; de 7.836 hectáreas que se sembraban en los años 72-73 hasta hoy - 
cuando el area sembrada que se calcula en San Juan del Cesar puede es-
tar apenas en las 100 hectáreas. Esto logicamente produce una desocu-
pación masiva, una falta de circulante permanente que nos lleva a ha - 
blar de postración y de ruina. 
Hay además de esto una infraestructura ociosa, que es muy grave para - 
el pais. Hablamos de que el 90% de la aviación agrícola que se utiliza-
para el algodón está paralizada. Decimos que cerca de BOO tractores - 
están siendo subutilizados, el 60% o el 100% de los equipos de desmote 
que hay, no se van a utilizar. Es decir que nuestra región, donde se 
cultiva el lOci/ 
 del algodón, aunque las areas son tan bajas, el algodón 
de la costa atl'antica es el mas afectado porque es su principal acti- 
vidad. 
El cultivo del algodón es pieza fundamental en el engranaje económi-
co de la zona de estudio. A diferencia del cultivo del sorgo o del 
arroz, altamente mecanizado, es aquel un gran generador de empleo. 
Genera 91 días/hombre por hect'area al año, cuatro veces mas que el 
cultivo del sorgo y 30 veces mas que el cultivo del maiz, y treinta 
mas que la ganadería extensiva. Cumple el desidiratum de producir - 
valor agregada siete veces mayor que el generado por el maiz. De es-
te cultivo dependen en forma importante, la industria textil y la - 
de grasas vegetales. 
Durante muchos años resignadamente los agricultores, la imposición 
de precios políticas internas inferiores a las cotizaciones interna 
cionales pare consolar, para justificar la actitud pasiva ante se-
mejante injusticia decían en 1.972. Aceptamos estos precios para 
el consumo nacional, como una contribución del alza del costo de la 
vida. Esto lo proclamaban con el estómago vacío. 
Los efectos que ha de tener la desaparición del algodón de aquellos 
terrenos donde era una rutina años atrás en los habitantes de San - 
Juan del Cesar, realmente los autores no se sienten con la suticien-
te autoridad para vaticinarlos, pero siendo ampliamente conocedores 
de la cantidad de personas que hace inmigrar en épocas de cosecha - 
el algodón se está presentando malestar social, la situación tendrá 
que dársele salida con la siembra de ot ros cultivos como maíz, sor-
go, arroz, ajonjolí, así sean menos costosos pero que sí generan em-
pleo, a los cuales se estaba acostumbrando en la región. 
En cuanto a los beneficios que haya dejado el cultivo en la región, 
se puede decir que no ha habido acumulación de capital, antes por - 
el contrario, lo que se ha presentado es un receso. Y en el campo 
social, en lo que se refiere al desarrollo, su contribución ha sido 
negativa. 
Existe la necesidad de seguir cultivandolo ya que muchos viven de - 
él y de sus diferentes labores que se originan, ya que al Cambiarlo 
por otro no origina la misma cantidad de empleo. 
El crédito en la región no juega un papel preponderante o de a-
yuda al sector algodonero de la zona, ya que la gran mayoría de 
los productores no utiliza este recurso por evitar en todo mo-
mento un endeudamiento, además que como es sabido por todos, el 
crédito del sector bancario es practicamente ineficaz e inopor-
tuno cuando es solicitado. 
Que el desacierto en la política económica del pais, donde ha ha-
bido una pérdida de mercado nacional, sea retomado nuevamente 
con medidas que impliauen la recuperación del mismo. Ya que la 
situación por la que atravieza el sector dentro del desarrollo - 
del estudio, el problema no es de crédito sino de mercado o sea 
que se reactiva el sector manufacturero y el grasero que como in-
dustria que absorve este producto, se ha ganado un mercado impor-
tante. 
Todo lo anterior se lograría con medidas proteccionistas que ve-
len por la producción nacional. 
Dentro de la producción de algodón, este sector se encuentra a-
bocado a problemas principalmente de mercadeo y comercializa 
ción, que se hace sentir en la región y en todo el sector algo-
donero. Ya que en general los precios se encuentran muy por de-
bajo de su estabilidad y por no contar con una demanda interna 
siquiera aceptable. En lo que tiene que ver en la exportación 
este no es competible con otros paises productores de esta fi-
bra. 
En lo concerniente con los costos, se pueden ver las cifras de 
las diferentes. explotaciones, según el tamaño de la misma; don-
de las fincas de 0 - 40 hectáreas arrojó un costo de $50.665,92 
en las fincas de 40 - 60 hectáreas un costo de $52.638,23; en - 
las fincas de 60 o mas hectáreas, un costo de $56.418,55. Donde 
se observa que el costo aumenta a medida que aumenta el tamaño 
de las explotaciones. El costo promedio de los diferentes es-
tratos fué de $.63.273,00, donde el gasto por costo fijo fué de 
$32.952,00 Y el costo variable de '320.321,00 donde se puede notar 
el alto grado de influencia que ejerce el costo fijo sobre el cos-
to variable, que depende del volumen de producción. 
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ANEXOI 
CALCULO DE LOS ELEdENTOS INTEGRANTES EN LA MATRIZ RESULTANTE 
PARA FINCAS DE O - 40 HAS. 
Fincas Y p(y) yp (x) xP (x ) x1P(X1) 
1 1.100 32.208 3542.8800 29 30 870 
2 850 34.522 29.343.700 25 30 750 
3 2.409 35.087 64524583 24 30 720 
4 361 31.998 11551278 28 30 640 
5 361 30.941 11169701 28 30 340 
6 1.600 32.570 52112000 30 30 900 
7 1.000 34.814 34814000 25 30 750 
8 1.300 32.881 42745300 25 30 750 
9 500 33.913 16956500 25 30 750 
370045662 7.170 
X2 P (X2 ) (X2P (X2 ) 
P13 (Y 12 Epty13 11P(x112 
30 
20 
10 
6 
28 
32 
20 
40 
28 
2.500 
2.500 
2.000 
2.500 
2.000 
2.250 
2.000 
2.500 
2.250 
75.000 
50.000 
20.000 
15.000 
56.000 
72.000 
40.000 
100.000 
63.000 
1.2551999.1015 
8.6105271.1014 
7.1444051.1015 
4.4470224.1022 
2.5256472.1022 
6.0387785.1023  
1.5413114.1021 
1.3935567.1021 
1.415185.1023  
4.2195076.1022 
7.8102529.1011 
4.8753819.1021 
756900 
562500 
518400 
705600 1.3343202.1014 
1.2476222.1014 
2.7155605.1015 
1.2120146.1015 
1.8271606.1015 
2.87q7289.1014 
705600 
810000 
562500 
562500 
567soo 
491.000 1.556121.10 16 9.432409.1023 5746500 
154 
MODELO CUADRATICO (Fincas de 0-40 Has.)  
[3(1P(x1)J3 EX2P(x212 F<2P(x213  
659503000 5625000000 4.21874999.1014 3.0823056.101 O 
421875000 2500000000 1.25.1014 2.2007775.1010 
373248000 400000000 79999999.1012 6.0857699.1010 
592704000 225000000 3.374999.1012 9703077520 
592704000 3136000000 1.75616.1014 9382548840 
729000000 5184000000 3.7324799.1014 4.69008.1010 
421875000 1600000000 6.3999999.1013 2.61105.1010 
421875000 1.1016 1.1015 3.2058975.1010 
421875000 3969000000 2.5664699.1014 1.2717375.1010 
4E33659000 3.32E39.1010 2.4211609.1015 2.505618.1011 
pc2p(x2)] Ime,(1 
 p1 p(x1)J[5 2P el(21 p(1p(x1)J2P(Xx}2 EV(X1FIX2PCX:21 
2.65716.1012 65250000 12 4.89365.10 5.69755.1010 
1.467185.1012 57500000 1.875.1012 2.8125.1010 
1.6964916.1012 14100000 .88.1011  2 1.0358.1010 
1.7326917.1011 12600000 1.89.1011 1.0584.1010 
6.2550325.1011 47040000 2.63424.1012 3.95186.1010 
3.705412.1012 64800000 12 4.CF56.10 10 5.B32.10- 
1.39256.1012 30000000 1.2.1012 2.25.1010 
4.27453.1012 75000000 7.5.1012 5.625.1010 
1.0682595.1012 47250000 2.9767.1012 3.54375.1010 
1.7101622.1013 393840000 2.622234.1013 3.178656.1011 
Exlp(xir 21,(x2T rxip(xif [x2p(x2r LYK1 E2p(x2 fup(y )] 
5.728976.1011 4.2575625.1015 3.1640625.1019 2.681658.1013 1.99287.1017 
3.1640625.1011  1.40625.1015 6.2499999.1018 1.6505831.1013 7.335925.1016 
2.6873856.1011 2.00736.1014 1.6.1017 4.3817543.1013 3.3809833.101 
4.9787135.1011 1.5876.1014 5.0624999.1016 8.1505817.1012 2.5990375.101 
4.9787135.1011 2.2127616.1015 9.8344958.1018 7.881341.1012 3.5028182.101  
6.5609999.1011  4.19904.1015 2.6873856.1019 4.221072.1013 2.701486.1017 
3.164625.1011 9.1014 2.56.1018 1.9582875.1013 5.57024.1016 
3.1640625.1011 5.625.1015  1.1020 2.4044231.1013  4.27453.1017 
3.1640625.1011  2.2325625.1015 1.572981.1019 9.5380312.1012 6.7300348.101r 
3.7591038.1012 2.1199286.1016  1.9312256.1020 1.9854721.1014 1.1646876.1011 
ANEXO II 
CALCULO DE LA INVERSA DE LA MATRIZ RESULTANTE 
PARA LAS FINCAS DE 0-4-0 HAS. 
7 98 
A-1  
{ (..43c-1 )1-  
4. 8C-1 — BC —li 
1. 
 
c--1 
A
-1 
Al 1 
(3x3 ) 
Al2 
(3x2) 
A21 
(2x3) 
A22 
(2x2) 
Al 1-1 B = Al2 
A11-1 J . A21  
—1 C = P22 — A21 A11 Al2 = A22 — A21B 
A11  = M1 Cof Transpuesta 
DeT Al 1 
7g410. 
eld 
9o, 
o 
Biblioteca o- 
\ 
A11 = 7.170 5.746.500 393.840,000 
[ 
9 7.170 491.000 
491.000 393.840.000 3.31639 x 1010 
_ 
3.6041055x1016 
— 4.5126723x1013 2301300000 
A11 CoF 
— 4.5126723x1013 5.82941x1010 
— 24090000 
2301300000 
— 24090000 309600 
D.A11 = 1.94092x1015 
A11-1 = A11 Cof Transp 
DA11 
18.56905745 
— 0w023250171 1.1856748x10-6 
A11-1 — 0.023250171 3.0034262x10-5 —8 
— 1.2411639x10 
—6 1.1856748x10 
— 1.2411639x10-8  1.5951198x10-10  
—1 8 = A11 Al2 
8 = A11-1 Al2 
18.56905745 - 0.023250171 1.1856748x10-6 5.746500 3.32639x1016 
- 0.023250171 3.0034262x10-5 - 1.2411639x10 8 4.533659000 2.622234x1013 
1.1856748x10-6 - 1.2411639x10-5 1.5951198x10-0  3.178655x1011 2.4211609x1015 
- 649.390.2E3 1.087609x1010 
-1 
= A11 Al2 = 1616.187723 -15.873.308.35 
5.5487x10 -3 100.182.1191 
[
- 649390.2E3 
1.087609x1010 
1616.187723 
-15873308.35 
5.5487x10 
100182.1191 
 
   
[198500000 
4.06894x1014 
4.06894x1014I 
5.01965x1018 
DeT X = 1.645663x1029 
C.-1 C coFT 
A22 
= A22 - A21 
í
3.7591038x1012 2.1199296x1016] 
1.9312256x1020 2.1199296x1016 
-1 A11 Al2 = A22 - A21 8 
- 649390.269 1.087609x1016 
A21 8 4E33659000 3.178656x10
11 
[
5.746500 
1616.187723 -15873308.35 
3.32639x1010 2.622234x1013 2.4211609x1015 
5.5487x10-3 100182.1191 
2.119919x1016  
} 
2.0792405x1016] 3.7589053x1012 
í
3.7591038x1912 
1.9312256x1020 2.1199296x1016 2.0792405x1016 1.8810291x1020 
5.01965x1018 
- 4-06894x1014  
- 4.06894x10141 
1.98500000 
C. Co?. 
- 4.06894x10 5.01965x108  
C CofT 
C-1  
Det - 1.645663x1029 -4.06894x10
14 198500000 
1 
c_1 
í
- 3.060229x10 11 
2.,4725232x10_15 
-1 2.4725232x10 1  
- 1.2062x10-21 
- 649390.269 - 3.050229x10 -11 2.4715232x10-15 
1616.187723 
1.087609x1010] 
- 15873308.35 
5.5487x10 -3  100182.1191 1. 4725232x10 -15 - 1.2062x1021  
4.6699275x10-5 -91 - 1.618751x10 
- 8.854454x10 -e 4.015208x10-12 
2.4753336x10-10  - 1.071203x10-16 
8C 1 8T 
4.6699275x10-5 
- 1.618751x10-9 
- 8.854454x10-8 4.015208x10-12 
2.475333x10-10 
- 1.071203x10-16  
- 649390.260 1616.187723 5.5487x10-3 
•••• 
1.087609x1010 
- 15873308.35 100182.1191)  
  
BC-1 BT 
- 47.93173631 0.101169728 
- 1.619107x10-4 
-7 0.101169726 
- 7.936996x10-6 4.0176073x10 
- 1.619108x10-4 4.0176073x10-7 
- 9.35805x10-12 
  
  
All-1 + BC-1 eT 
- 29.36267886 0.07791555 
- 1.607251x10-4 
0.077919555 2.2097266x10-5 3.8934909x1(f7 
- 1.607251x10-4 3.8934009x10-7 1.5015393x10' 10  
A1146C-1 BT = 
- 29.36267886 0.077919555 
- 1.607251x10-4 
- 4.6699275x10-5 1.618751x10-9 
0.077919555 1.1097166x10-6 3.8934909X10-7 8.854454x10-3 
- 4.015208x10-12 
- 1.507251x10-4 3.8934909x10-7 1.5015393x10-10 2.4753336x1010 1.0711203x10-16 
- 40699275x10-6 8.854454x10-e 
- 2.475333x10-19 
- 3.050229x10-11 2.4725232x10-15 
- 1.618751x10-9 
- 4.015208x10-12 1.0711203x10-16 2.4725232x10-15 
 - 1.2062x10-21 
r 
bo 
b1 
b2 2  
b3 
b4  
- 29.3E267886 
0.07791555 
-1.60725x10 -4 
-4.6699275x10 -5 
1.618751x10-9  
0.07791555 - 
2.20972Wx10-5 
3.8934909x10 -7 
8.851154x10-8 
-4.015208x10-12  
1.607251x10-4 
-7 3.8934909x10 
1.5015393x10-10  
-1 2.475333x10 0  
1.0711203x10-16  
-4.0699275x10 1.618751x10-9 
8.854454x10-8 -4.015208x10 
-2.4753336x10-M  1.0711203x10 
-3.050229x10 -11 2.472532x10-15 
2.4725232x10-15  -1.2062x10-21  
318.645.862 
2.505618x1011 
1.1701022x1013 
1.9854721x10 
1.1646876x1018
-1 
A. 
bo 899.044.867 
y . bo + b1 X1 + b2 X2 + b3 X12 + b4 X2
2 
b1 47823788.15 
y . 899.044.867 
••••• 
+ 47.823.788.16 -923.7307372+1232.538082X
2 
+ 5.116215x10 -9X2
2 
b2 
b3 
b4 
-923.730737 
1232.538082 
-4 5.1162151x10 
ANEXO III 
CALCULO DE LOS ELEMENTOS INTEGRANTES EN LA MATRIZ 
RESULTANTE PARA FINCAS DE 40-60 HAS. 
1 06 
Fincas Y P(Y) YP(Y) 1 P(X1) X1P(X1) x2  P(X2) 
1 1.100 33.952 37.347.200 25 30 750 53 2.500 
2 2.200 35.093 77.204.600 27 30 810 45 2.250 
3 410 36.572 16.047.380 28 30 840 47 2.000 
4 1.150 32.650 37.547.500 30 30 900 50 2.000 
5 2.240 39.845 89.252.800 30 30 900 43 2.000 
800 30.079 24.060.200 25 30 750 50 2.500 
132.166 34.681 281.452.980 4.950 
107 
X2P(X2) EIT(4 FID(Ylr E1P(X1T F(iP(xi 
132.500 1.3948133-15 5.2092372-22 562.500 421.875.000 
101.250 5.9605502-15 4.6018189-23 6-/G.100 531.440.990 
94,000 
100.000 
2.5752803-14 
1.4298147-15 
4.1327274-21 
5.2935019-22 
705.600 
810.000 
592.703.990 
729.000.000 
86.000 7.9000622-15 7.109933E-23 810.000 729.000.000 
125.000 5.7903759-14 1.3933497-22 562.500 421.875.000 
638.750 1.7567806-16 1.2942688-24 4.106.700 3.425.894.980 
108 
MODELO CUADRATICO (40-60 HAS.) 
[x2p (x2)2 U2P(x213 EV(Xi )FPI EX2P(X2)E(PI 
1.755625-19 2.326203-15 2.80104-10 4.948504-12 
1.0251562-18 1.0379707-15 6.25535726-10 7.8169657-12 
8835999900 8.3058397-14 1.3480051-10 1.50848919-12 
1.-10 1.-15 3.379275-10 3.75475-12 
7.396-9 6.3605599-14 8.032752-10 7.6757408-12 
1.15625-10 1.953126-15 1.80474-10 3.0079-12 
6.669664811-10 7.7839386-15 2.3619384-11 2.8712342-13 
109 
x p(x1) x2(x2) 
99.375.000 1.316.7187-13 7.4553125-10 3.1640625-11 
82.012.500 8.3037652-12 6.6430125-10 4.3046721-11 
78.960.000 7.4222399-12 6.63264-10 4.9787135-11 
90.000.000 8.9999999-12 8.1-10 6.5609999-11 
77.400.000 6.6564-12 6.966-10 6.5609999-11 
93.750.000 1.171875-13 7.03125-10 3.1640625-11 
521.497.500 5.6268342-13 42826027-11 2.873351-12 
110 
6P(x2T EiP(xif EYKY1 F213(x2r EP(Y2 
9.8753406-15 3.082219-20 2.100078-13 6.5567678-17 
6.7260498-15 1.0509453-20 5.07539338-13 7.9146774-17 
6.2346815-15 7.8074893-19 1.1323243-13 1.4179729-17 
8.0999999-15 9.999998-19 3.0413475-13 3.754799-17 
5.99076-15 5.4700815-19 7.2244768-13 6.601137-17 
87890625-15 2.4414062-20 1.353555-13 3.759875-17 
45715944-16 89023275-20 1.9922877-14 3.000518-18 
ANEXO TV 
CALCULO DE LA INVERSA DE LA MATRIZ RESULTANTE 
PARA LAS FINCAS DE 40-60 HAS. 
112  
+ BC-1 — BC 
C-1  
—11 
= A-1 
A-1 
(_Bc-13-1- 
Al 1 
(3x3) 
Al2 
(3x2) 
A21 A22 
(2x3) (2x2 
B = A11-1 Al2 
BT . A21 A11-1  
C = A22 —A21 A11-1 Al2 = A22 — A21 B 
A11-1 = Al 1 Cof., Transpuesta 
DeT Al 1 
113 
A11 
6 
4.950 
638.750 
4.950 
4.106700 
521.497.500 
638.750 
521.497.500 
6.9664811x1010] 
   
 
1.4138836x1016 
-1.1734286x1013 
-4.1742x1010 
-1.1734286x1013 
-4.1742x1010 
 
A11 Cof 998730303500 
32827500 
32827500 
137700 
 
     
     
D.A11 = 4.96 x 1013  
A11-1 = A11 CofT 
D.A11 
 
285.0571774 
-0.236578346 
-8.415725x10-4 
-0.236578346 
-8.415726x10-4 .1 
A11
-1 
2.0135692x10-4 
6.6184475x10-7 
-7 6.6184475x10 
2.77W2096x10-9 
 
     
     
-1 
= A11 Al2 
B = All-1 Al2 
1 
288.0571774 -0.236578346 -8.415725x10-4 4.108700 6.9664811x1010 
-0.236578345 2.0135692x10-4 5.61184475x10 7 3.425.894.980 5.5268342x1013 
-8.415725x10-4 6.6184475x10-7 2.7762096x10 9 4.2826027x1011 7.7839386x1015 
• 
-1 
-260323 
1 
-4.165.567.000 
B = A11 Al2 = 1713.1792 593166 
0.265093 222762.65 
-2M323 1713.1792 0.265093 
BT -4.165.567.000 593160 222.7E12.65 
A22 
2.873351x1012 
4.5715944x1016 
-1 C = A22 - A21 A11 Al2 = A22 - A21 B 
4.57159944x1016 
8.9023275x1020 
-260323 -4165567000 
4106700 3.425.894.980 4.2826027x1011 
A21 8 1713.1792 5931 
6.9664811x1010 5.266342x1013 7.7839386x1015 
0.2E5093 222762.65 
2.873351x1012 419136323x1012 8.0325783x1015 
O 
4.5715944x1016j 
4.5715944x1016 8.9023275x1010 8.0325783x1016 1.4771538x1021 
-8.042281x1012 
O 
-3.460983x1016] 
Det C = -3.56568x1029 
-3.460963x1016 -5.86921x1020 -1 C CofT 
-5.86921x1020 .460983x1016 
 
C Cof = 
3
.
] 
3.460982x1016 -2.040281x1012 
3.460983x1016 -2.04028x1012 
G_1  _  D - 3.56568x1029 
C CofT 1 
r . 
-5.86921x1020 3.460983x1016 
e 
1.6460282x10-9 -9.706375x10-4 
G-1 
-9.706375x10-4 5.7219941x10-18 
.0 
r ,. 1 
-260323 -416556700 1.6460282x10-9 -9.705375x10 -14 
BC-1 1713.1792 5931CC 
 
0.265093 
.. 
222762,65 -9.706375x10 -14 -18 6.7214941x10 
, 
-2.417344x10-5 1.4346595x10-9 
BC-1 2.7623663x10-6 -1,628938)(10-10 
-2.118582x10-e 1.2488042x10-12 
, 
k. 
-260323 -2.417344x10 -5 0.265093 1713.1792 
111762.65 -4165,367000 593166 
1.4346595x10-9 
-1.628938x10-10  
1.24880442x10-12 
2.762366x10-6 
-2.118582x10-8 
1318034x10 4 0.040562/13 3 
4.6358054x10-3 -3.555437x10-5  
0.316732152 
-0.040562411 BC -1 BT 
2.7257072x10-7 3.1318034x10-4 
A11-1 
-5.283921x10-4 
3.555437x10-5 
+ 8C
8T 
0.277140769 285.3739095 
-1 -1 A11 + BC OT = -3.489252x10
-5 4.8371623x10-3 -0277140769 
-7 2.7534692x10 -3.489252x10-5 -5.283921x10 -4 
1.4346595x10-9 -5.283921x10-4 2.417344x10-5 -0.277142769 285.3799095 
2.277142769 4.8371623x10-3 -2.7623663x10
-6 3.489252x10-5 
A-1 2.7534692*10
-7 
.489252x10-5  
2.7623663x10-6 
1.628938x10-10  
1.2488042x10-12 
9.706375x10-14  
2.118582x10-e 
1.646028x10-9 2.118582x10-a 
5.283921x10-4 -3 
2.417344x10-5 - 
4 5.721904x10 -18 -1 -9.706375x10 1.2488042x10-12 1.628938x10-10  -1.4346595x10-9 
_ 
bo 
-5.283921x10-4 2.417344x10-5 285.3739095 -0.277140769 
-1.4346595x10-9 281462980 
b1 -2.277140769 4.8371623x10-3 
-3.489252x10-s 2.7623663x10-6 1.628938x10-10  2.3619384x1011  
b2 = 
-5.283921x10-4 
-3.489252x10-5 2.7534692x10-7 2.118582x10-8 
-1.2488042x10-12 2.8712342x1013 
b3 2.417344x10-5 -2.7623663x10-6 2.118582x10-8 1.6460282x10-9 
-9.706375x10-14 1.9922877x1014 
3. ooOsiax 1016 
••• 
bo 203196914 
b1 1080043.7 y . bo + b.X. + b2 X2 + b3 X2 + b4 X2 2 
b2 = -10500.786 
2 y a- 203196914 + 1080043.7X - 10500.786X2 - 660.8215X2 + 0.04567009X2 
b3 -660.8215 
b4 0.04567009 
s. 
ANEXO V 
CALCULO DE LOS ELEMENTOS INTEGRANTES EN LA MATRIZ RESULTANTE 
PARA FINCAS DE 60 O MAS HAS. 
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Fincas Y P(Y) YP(Y) X1 p(x1 ) 
1 1.270 32.062 43.924.940 30 30 900 
2 1.200 35.332 42.398.400 28 30 840 
3 1.600 35.920 54.272.000 29 30 870 
4 1.300 35.958 46.745.400 30 30 900 
5.470 137.272 187.340.740 117 30 3.510 
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X2 P(X2) X2P(X2) E( P(4 ET(Y1P EiP(xiT 
100 2.250 225.000 1.9294003-15 8.4748794-22 810.000 
90 2.500 225.000 1.7976243-15 7.6216396-22 705.600 
100 2.000 200.000 2.9454499-15 1.5985596-23 756.900 
80 2.500 200.000 2.1851324-15 1.0214489-23 810.000 
370 9.250 850.000 8.8576069-15 4.2296553-23 3.082.500 
122 
X1P(X1) X2P(X2) 
202.500.000 4.5562499-13 1.8226-11 
189.000.000 4.2525-13 1.5876-11 
174.000.000 3.48-13 1.5138-11 
180.000.000 3.6-13 1.62-11 
745.500.000 1.588875-14 6.5439-11 
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MODELO CUADRATICO FINCAS MAS DE 60 HAS. 
729.000.000 5.0624999-10 1.1390P25-16 3.9532416 10 9.8831115-12 
592.703.990 5.0624999-10 1.1390625-15 3.5614656-10 9.539964-12 
658.502.960 4 - 10 8 - 15 4.717749-10 1.0E511 13 
728.000.000 4 - 10 8 - 15 4.207086-10 9.34908-12 
2.709.206.980 1.8124999-11 3.8781249-16 1.6439545-11 3.9626231-13 
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6.5609999-11 4.1006249-16 2.5628905-21 3.5579201-13 2.2237-18 
4.9787135-11 3.5720999-16 2.5628905-21 2.9916311-13 2.1454189-18 
5.728976-11 3.0276-16 1-6-21 4.1078476-13 2.17088-18 
6.5609999-11 3.24-16 1.6.21 3.7863774-13 1.869816.18 
2.3829689-12 1.3940324-17 8.325781-21 1./143778-14 8.410815-18 
ANEXO VI 
CALCULO DE LA INVERSA DE LA MATRIZ RESULTANTE 
PARA LAS FINCAS DE MAS DE 60 HAS. 
12( 
1 
A-1 + E3C-1 -DO
-1  
= A-1 
c-1 
A.2 
(3 x 2) 
All 
x 3) 
A 21 
(2 x 3) 
A 22 
(2 x 2) 
A-1 A 12 
--1 BT • A21 A11 
-1 A22 - A21 All Al2 = A22 - A21 El 
A11-1. Ah l CoF Transpuesta 
 
Det A 11 
N 
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4 
3.510 
850.000  
3.510 850.000 
3082500 745.500.000 
745500000 1.8124999 x 1011 
A 11 
2.9328441 x 1015 
- 1.5124649 x 1012 
- 3.420.000.000 
- 25124649 x 1012 
- 3.420.000.000  
2.499960000 
1.500.000  
1.500.000 
9.900 
A 11 GoF T 
DA 11 = 5.67 x 1012 
A 11=1 = A 11 CoF T 
D. A 11 
516.7096723 
- 0.442647093  
- 0.112647093 
4.4044397 x 10-4  
6.025369 x 10-4 
2.6427061 x 10-7 
1.744186 x 10-9 
-4 6.025369 x 10 2.6427061 x 10-7 
O -1 = A11 A.2 
1 3.8781249 x 1016 1 6.5439 x 10 
3.082,500 
2709206980 
1.8124999 x 1011 
1.588875 x 1014 
4. 
-759.151.9 
1.730.2574 
0.0216E3 
= A11-1 
 Al2 
- 4.46006 x 1010 
1430 
421.201.06 
BT 
0.0216E3 
421201.06 
759.151.9 1.730.2574 
4.46006 x 1010 4430 
B = A11-1 A.2 
.••• 
516.7096723 - 0.442647093 - 6.0255369 x 10- 
-7 
- 0.442647093 4.4044397 x 10-a 2.642706 x 10 
- 6.025369 x 10-14 2.6427061 x 10-7 1.744186 x 10 
s. 
x 1012 
c A22 — A21 A11 Al2 = A22 — A21 
P22 
i
2.3829689 1.3940324 x 1011 
1.3940324 x 1017 8.325781 x 1021 
2709206980 6.5439 x 1011 
— 759151.9 
A21 O 
í
3.082.500 4.46006x101:1 
.,.. 
1.8124999 x 1011 1.E88875 x 1014  3.8781249 x 1016 1730.2574 
0.021(T3 
4430 
421201.06 
2.3829689 x 1012  1.3940324 x 1017  2.3617157 x 1012  1.381604 x 1017 
1.3940324 x 1017 
s. 
8.325781 x 1021 1.381604 x 1017 8.2515487 x 1021  
1 
2.12332 x 1010 1.24284 x 1015] Det C = 3.30226E3 x 28 10 
1.24284 x 1015 7.42323 x 1019 c_1 C CoFT 
7.42323 x 1019 
— 1.24284 x 1015 
Cof 
—1.24284 x 1015 2.12532 x 1010 
C. CoFT 
7.42323 x 1019 
- 1.24284 x 1015 
N 
- 1.24284 x 1015 
2.12532 x 1010 
1 
3.3022653 x 1028 
2.2479205 x 
- 3.763598 x 
10-9 
- 3.763598 x 10-14 
10-14 6.4359456 x 10-19] 
- 759151.9 
- 4-45006 x 1010 2.2479205 x 10-9 
- 3.763598 x 10-14 
1730.2574 4430 
k
, 
 0.021663 421201.06 - 3.763598 x 10-14 6,435956 x 10-19 
N 
- 2.792582 x 10-s - 1.332778 x 10-10 
 
3.8893143 x 10-6 - 6.511708 x 10-11 
- 1.580362 x 10-8 2.702674 x 10-73 
1 
BC B-1 T 
- 2.792582 x 
3.8893143 x 
10-s 
10-6 
- 1.332778 x 10-10 
- 6.511708 x 10-11 
- 759151.9 1730.2574 0.021663 
- 1.580362 x 10-8 2.702674 x 10-13 - 4.46006 x 1010 4430 421201.06 
27.14420915 - 0.048319E02 
- 5.67417 x 10-s 
-1 BC T 0.048319E02 6.72922E3 x 10
-3 
- 2.734312 x 10-5 
5.674006 x 10-5 - 2.734313 x 10-s 1.1523874 x 107  
543.8538814 - 0.490966595 
- 6.592786 x 10-a 
A11-1  + BC-1 BT = - 0,49096655 7.1696702 x 10-3 
- 2.707885 x 10-5 
- 6.592769 x 10-4 - 2.707885 x 10-6 1.1E23874 x 10-7 
543.8538814 - 0490966595 - 6-592786 x 10-4 2.792582 x 10-s 1.332778 x -10 10 
- 0.490966595 - 7.1696702 x 10-3 - 2.707884 x 10-5 - 3.8893143 x 10-6 6.511708 x 10-11 
- 6.592769 x O-a 1 - 2.707885 x 10-s 1.1E23874 x 10-7 1.580362 x 10-e - 2-702674 x 10-13 
2.792582 x 0-5 1 - 3-8893143 x 10-6 1.580362 x 10-e 2.2479205 x 10-9 3.763598 x 10.14 
1.332778 x -10 1 O 6.511708 x 1011 - 2-702674 x 10-13 
- 3.763598 x 10-14 6.4359456 x 10-19 
b0 543.8538014 - 0.490966595 - 6.592786x10-4 2.792562x10-5 1.332778x10-10 
 187340740 
b1 - 0.490966595 7.1696702x10-3 - 2.707884x10-6 3.6893143x10-6 6.511708x10-11 1.6439545x1011 
b2 - 6.592769x10-4 - 2.707885x10-5 1.1.623874x10-7  1.560362x10-6 
 2.702674x10-13 3.9626231x1013 
b3 2.792562x10-5 - 3.6893143x10-6 1.580362x10-8 2.247920x10-9 - 3.763595(10-14 .443776x1014 
b4 1.332778x10-10  6.511708x10-11 2.702674x10-13 3.763598x10-14 6.435945x10-19 .410615x1018 
• 
201434998 
- 191407 
152.597 
84.0675 
3.96087x101 
y = b0 + b1 X1 + b2 X2 + b3 X12 + b4X2  
Y 4 201434998 - 191407X1 - 152.597X2 + 84.0675X
2 
- 3.96087X10-4X2 
Y 
b0 
b1 
b2 
b3 
b4 
ANEXO VII 
FORMULARIO DE ENCUESTA 
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ENCUESTAS 
NOMBRE DEL ENCUEbIADCA 
1. NOMBRE DEL ENCUESTADO Fecha 
Nombre de la Finca Ext. Has. 
Has. inscritas Has, sembradas 
2, ACTIVIDADES ECONOMICAS 
Otros cultivos Has. 
Has. 
3. ASPECTOS GENERALES 
Propietario? Arrendatario? 
Precio arriendo S 
Administración 
Propia Deleoada 
Expe. en Cultivo Años 
Nivel Educacional 
Primaria 
 Secundaria Profesional 
137 
4. USO DE LA MAOUINARIA 
Tipo No. T.H. Propia Arrendado Costo Ha. Costo 
Oruga 
Tractor 
Cosecha 
Arado 
Rastrillo 
Sembradora 
Aporcadora 
Otros 
Variedades Cultivadas 
A 
Semillas: 
Clase Cantidad   Hgr/Ha./Precio Kgr. 
Labores culturales 
Desmonte Has. Precio/Ha. Precio ext. 
Potreros Civilizados No.  H/S  Precio Ha.  S ext. 
No. de Aradas Precio/Ha. Precio Ext. 
No. de Rastrilladora - Precio/Ha. S/Ext.  
No. de Siembra Precio/Ha. Precio Ext. 
No. de Fertilizacián Cosecha Precio/Ha.  
FERTILIZANTE NOMBRE CANTIDAD PRECIO KG. 
Simple 
Compuesto 
Control de Maleza: 
  
Tipo de Maleza 
   
    
    
Con Maquinaria Precio Ha. Precio Ext. 
A mano Precio/Ha. Precio/día 
 
CExt. 
 
Con herbicidas 
     
      
      
HERBICIDA Dosis/Ha. Dosis/Ext. Precio/Ha. Precio Ext. 
La aplicación fue: 
Bomba espaldera Precio Ha. 
Tractor Preci/Ha. 
Arca 
 
Precio/Ha. Precio Vuelo 
 
     
No. de Aporque Precio/Ha. 
No • de Semiaporoue Precio/Ha. 
Raleo Precio/ha, 
Recolecció n: 
Maquinaria Precio/Ha. ^ 
A mano: 
Precio Kgr. Primer pase 
Precio Kgr. Segundo pase 
Precio Kgr. Ultimo pase 
Precio/Ton. 
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PRODUCCION POR HECTAREAS 
Precio/Mes 
Costo jornal 
 Precio/mes _ Precio/día 
_ _ 
KG. TCN. COSTO POR HA. 
Primer Pase 
Segundo Pase 
Ultimo Pase 
Destrucción de Soca 
Enfermedades, Plagas y su control 
Cuántas aplicaciones hizo? 
_ 
 
Precio/Ha. 
Precio vuelo 
 
Plagas Insecticidas Cant./Ha. Cant./Ext. S/Ha. $ Ha. 
Hizo control biológico  
 S/Ha. S/Ext. 
Mano de obra: 
Trabajadores permanentes 
Precio/día Precio/semana 
Trabajadores temporales 
Jornales trabajados 
Tractoristas No. 
Prestaciosnes sociales 
Riego? Precio/Ha. 
Asistencia técnica 
 
Hora de agua 
  
      
       
       
       
103 
Crédito: 
Trabaja con dinero propio? 
Obtiene ctedito?  
 De quién? 
Cuanto? Interés 
      
   
Plazo 
 
Ciudad donde presta 
 
        
        
El crédito es suficiente 
De no ser, por qué? 
Muchos requisitos 
           
           
           
Falta de respaldo económico 
  
Otros 
   
5. OTROS ELEMENTOS DE COSTOS 
Lonas. Precio unidad 
_ 
Cordeles. Precio unidad 
Empaque. Precio unidad 
Vaciado. Precio unidad 
Transporte a la demotadora. Precio unidad 
Cargue. Precio Unidad  
Trasvaseo. Precio unidad 
Desmote. Precio tonelada 
Supervisión técni ca 
Cuota de fomento 
Cuota sostenimiento agremiaci'on 
Cuota de exportación 
Caminos, cercas, drenajes 
• 
Seguros, algodón bodega 
SENA, I.C.O.F., S.S., Subsidio familiar 
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Ingreso Total S 
Precio venta tonelada  
Ingreso/Ha. ra 
Precio venta/k1s.G 
6. ASPECTOS SOCIALES 
Nivel Educacional 
Primaria Secunderia Universitaria 
Obtuvo grado determinado de estudio. Si No 
De ser NO, por qué no terminó? 
Lugar donde recibió la educación 
Por qué no terminó 
Tecnico 
  
Cuántos hijos tiene 
 
Cuantos en edad escolar (de 7 a 24) 
Grado de estudio Donde estudia 
     
  
Por qué 
 
Cual es su ocupación principal 
Cuánto recibe por ingreso de su ocupación principal 
Mes Quincena Dia Extra 
Tiene otra ocupacion: Si No   Por qué 
Cuál 
Cuanto recibe por su ocupación secundaria 
Del total de sus ingresos, cuánto designa para: 
mercado 
habitación 
salud 
   
vestido 
educación 
inversión 
   
      
      
ahorro Por qué 
_ _ 
Para qué 
Cómo considera sus ingresos de acuerdo a sus necesidades? 
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Muy bueno Bueno Regular Malo Pésimo 
_ 
Su actividad es: 
Propia Arrendada La está adquiriendo 
_  
Si la está adquiriendo, cuánto pana 
Si es arrendada, cuánto 
Está de acuerdo con el incremento del cultivo del algodón? 
Si No Porqué 
OBSERVACIONES 
